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E N L A R A C H E 
E l destacamento de Nexma, tiroteado. 
Un reconocimiento. L a Artillería. 
L A R A C H E 24. 20 .40. 
E n l a zona de La rache se l i b r ó esta m a -
ñ a n a un nuevo combate . 
U n g rupo de moros a c e r c ó s e s ig i losa-
mente á la p o s i c i ó n de Nexma, que t i ene 
g ran i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a , -por ser e l 
punto de enlace de los convoyes, que t a n t o 
por t i e r r a como por mar t i enen l a m i s i ó n 
del aprovis ionamiento de A l c á z a r . 
E n 'cuanto se t u v o conoc imien to de l a 
a g r e s i ó n dispuso el comandan te gene ra l 
de Laracbe que saliese de A l c á z a r una co-
lumna , comipuesta do dos c p m p a ñ í a s de l 
r eg imien to de I n f a n t e r í a de E x t r e m a d u r a , 
con objeto de p r a c t i c a r u n minuc ioso reco-
noc imiento . 
L a columna e n c o n t r ó , en efecto, á ryoco 
de sa l i r , al enemigo , y "por medio de h a b i -
l í s i m a m a n i o b r a l o g r ó a t r a e r l o hacia nues-
t r o K-ampo. 
Cuando los m o r o s e s tuv i e ron á t i r o l a 
b a t e r í a de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a a b r i ó so-
bre ellos un fuego m o r t ' f e r o . A I m i s m o 
t i e m p o las dos c i tadas c o m p a ñ í a s del r e -
g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , o t ras dos de l 
de Saboya y fuerzas del t abor de p o l i c í a 
a tacaron briosajraente al enemigo, p o n i é n -
dole en prec ip i tada fuga . 
L o s moros s u f r i e r o n grandes bajas. V e i n -
t is ie te muer tos , cuyos c a d á v e r e s f u e r o n 
abandonados en e l campo de ba ta l la , p u -
d ie ron recoger nues t ras t ropas , que ade-
m á s h ic ieron p r i s ioneros á dos her idos . 
Nuestras bajas fue ron de un soldado del 
tabor de po l i c ía , m u e r t o , y h e r i d o el t e n i e n -
te de C a b a l l e r í a B u r g a d o s ! y t res solda-dos 
de Saiboya, todos leves. 
X a columna de Alcántara hacia Alcá-
zar. Combate nocturno. Un teniente 
muerto y dos contusos. 
L A R A C H E 24. 21 ,15. 
A l m e d i d í a de h o y l a c o l u m n a que s a l i ó 
ayer de esta plaza á las ó r d e n e s del t e n i e n -
t e coronel de I n f a n t e r í a de M a r i n a Sr . A l -
e n t a r a , c o n t i n u ó su c a m i n o hacia A l c á z a r , 
d e s p u é s de haber -pernoctado en Za la t sa . 
Duran te l a noche, s e g ú n han r e f e r i do los 
oficiales, t u v i e r o n que sostener u n c o n t i -
nuado y r e ñ i d o combate c o n t r a numerosos 
grupos de m o r o s , cuya t á c t i c a p a r e c í a ser 
la de entorpecer e l avance de la c o l u m n a , 
para l o cual t r a t a b a n de c e r r a r el paso p o r 
el f r en te , a l m i s m o t i e m p o que a tacaban 
v igorosamente po r e l flanco i zqu ie rdo . 
L a co lumna , a u n q u e con g r a n t r a b a j o , 
J o g r ó consumar s in i n t e r r u p c i ó n su m a r -
cha, para l o que t u v o que emplear var ias 
veces la b a t e r í a de m o n t a ñ a que con sus 
andanadas de m e t r a l l a b a r r í a las filas ene-
migas sembrando en ellas la m u e r t e . 
Los combates fueron m u y tenaces y san-
grientos, y nuestras t ropas lucharon h e r o i . 
Camente y con g ran desprecio de la v ida . 
L a s bajas que sufr imos fueron m u y sen-
s i b l í « . Tuv imos muer tos a l teniente de A r -
' t i l l e r í a D. J o s é Pezuela y á u n soldado i n d í -
gena; heridos, cuatro ar t i l le ros , todos ellos 
de gravedad, y contusos, el c a p i c á r D . I l d e . 
fonso A n i t ú a , de C a b a l l e r í a , el p r i m e r te-
niente de la misma A r m a D . J o s é R o d r í g u e z 
y dos a r t i l l e ros . 
Las bajas del enemigo han debido ser bas-
tante numerosas; desde nuestras posiciones 
se l e pudieron contar l o muertos. A d e m á s 
v i ó s e que re t i raba del campo numerosos he. 
r idos. 
L a columna A l c á n t a r a no dejó de ser hos-
t i l i zada hasta d e s p u é s de haber pasado el 
Mejatzei ' . Por fin pudo l legar á A l c á z a r , en 
cuya plaza e n t r ó conduciendo el c a d á v e r del 
teniente Pezuela y los de los muertos que t u -
vimos ayer en el combate sostenido por la 
columna contra el enemigo, en su marcha 
desde l a pos ic ión de T ' Z e n i n á la do Zalatsa. 
D E TÁNGER 
E l paid E r Remiqui. ¿Una emboscada? 
T A N O E R 24. 16,30. 
Los d ia r ios de l a Prensa francesa llegados 
é esta plaza acogen ut1 r u m o r sensacional, de 
o r igen i n d í g e n a , que. aunque necesite co 
m a c l ó n , t r a s m i t o á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
Dice el r u m o r ci tado que el gobernador de 
A l c á z a r , B r M i q u l , cald m u y conocido por 
su a d h e s i ó n á E s p a ñ a , ha sido asesinado. 
E l eald E r Remlqu l se hallaba recorrien-
do l a r eg ión de A l c á z a r , t ra tando de f o r m a r 
u i a h a r k a de adictos á E s p a ñ a , que pelea-
sen bajo sus banderas, á cuyo efecto busca, 
ba reclutas que quisieran afiliarse, y á los 
que entregaba 50 pesetas. 
Parece conf i rmado que los rebeldes, cono-
cedores de CEÍOS extremos, prepararon una 
emboscada á Er . Remiqui a p o s t á n d o s e en un 
luga r entre A l c á z a r y Larache, por^ donde 
necesariamente h a b í a de pasar el cald. 
Cuando divisaron á E r Remlqu l , los rebel-
des dispararon'. O y é r o n s e cuatro de tonado, 
nes, y el cald d e s p l o m ó s e al suelo del caba-
l lo que montaba, con u n balazo en la frente. 
E l asesino h u y ó . C r é e s e que t e n í a varios 
cómpl ices . Aunque no se sabe de un modo 
ciento q u i é n d i ó muer t e á B r Remiqui . sos. 
p é c h a s e m u y fundadamente do un" caudi l lo 
l lamado Mued-Ben.Abdal lah , h i jo de Abda-
llah-Ben.Yachs, que e s t á reputado como u t o 
de los mejores t i radores de la r eg lón . 
Dicen los i n d í g e n a s que al cald B r R e m i -
qui le ha perdido ser adicto fiel de E s p a ñ a , 
y a ñ a d e n que el asesinato se h a b í a decreta, 
do para tomar venganza de l a eficaz aynda 
que el muer to p r e s t ó á las tropas e s p a ñ o l a s 
que ocuparon A r c l l a . 
Beferencias de una escaramuza. ¿La 
harka aumenta? Varias noticias. 
T A N G E R 24. 10,25. 
H a n regresado á l a plaza los peatones 
que salieron de ella con d i r ecc ión á Larache 
y Fez. 
A l llegar á Regamse, r i é r o n s e obligados 
fl. volver á causa de estarse l ibrando, s e g ú n 
d i j e ron , un combate en el s i t io conocido con 
e l nombre de Cuesta Colorada, 
S e g ú n sus referencias, d e b í a t ra tarse de 
una parte de las fuerzas de l a columna del 
general F e r n á n d e z Silvestre, que b a t í a n á 
los moros m o n t a ñ e s e s . 
T a m b i é n hav t r a í d o los referidos peato-
nes Informes de or igen moro , asegurando 
que la ha rka rebelde s e r á reforzada en bre. 
ve con contingentes que á t a l efecto l l e g a r á n 
de Lebel R y l . 
S e g ú n noticias que l legan de A r c i l a , Lara-
che y A l c á z a r , en n lngur .u de dichas plazas 
ocurre novedad. 
De T e í u á n comunican que se e s t á prepa-
rando una nueva o p e r a c i ó n , cuyo objeto ex. 
elusivo es el de castigar á los moros rebel-
des de l a kab l l a de Anghcra . 
Por lo que se refiere a i estado m o r a l de 
los k a b l l e ñ o s enemigos, parece que los ha-
M í a n t o s de los aduares enclavados en l a 
m o n t a ñ a que Umi ta cov A r c l l a , e s t á n muy 
escarmentados del castigo que les impuso la 
columna F e r n á n d e z Silvestre, g e n e r a l i z i á n . 
dose entre ellos los deseos de obtener el 
p e r d ó n de E s p a ñ a , que s o l i c i t a r á n en cuanto 
encuentren u n jefe que f o r m u l o la i>0t|¿Ü$|;'. 
D E C E U T A 
Honrando á los héroes. Un convoy de 
heridos. Otras noticias. 
C E U T A 24. 12.20. 
E n sesiones celebradas p o r e l A y u n t a -
miiento c e u t í , se h a acordado ipctner á dos 
calles p r inc ipa l e s de Ceuta los nombres de 
A b d u r - B e n - A m a r y B a l d o m e r o A r r a b a l , 
oficiales na tu r a l e s de esta p o b l a c i ó n , y que 
m u r i e r o n g lo r io samen te e n defensa de sij 
p a t r i a . 
H a l legado u n convoy d e he r idos , proce-
d e n t e de R i n c ó n de M e d i k , q u e ha hecho 
el r e c o r r i d o por l a v í a t e r r e s t r e , v i s to que 
no era pos ib le hacer lo por m a r , po r irafpe-
d i r l o e l t e m p o r a l reinamto. 
Los he r idos l legados á es ta p laza son d e l 
combate del 'd ía 20. E n t r e el los v i n i e r o n el 
comandante de Cazadores de M a d r i d , se-
ñ o r J i m é n e z Coronado; el c a p i t á n de Bar-
bas t ro D . A r t u r o C e b r i á n y once indh- iduos 
de t r o p a . 
Todos ellos i ng resa ron en el H o s p i t a l M i -
l i t a r . 
H a l legado á esta p laza e l c o r o n e l de 
C a b a l l e r í a Sr. Poderoso, p a d r e d e l c a p i t á n 
de l a m i s m a A r m a , de las fuerzas r egu la -
res I n d í g e n a s de M e l i l l a , que f u é h e r i d o en 
e l combate d e l d í a 15. E l h e r i d o se haya 
m u y mejo rado . 
T a m i b i é n l l ega ron , p r o s i g u i e n d o su via-
j e á T e t u á n , l a v i u d a del gene ra l Pare ja 
y u n o de sus h i j o s , t e n i e n t e de l a 'Guardia 
c i v i l , que h a ven ido pa ra c u i d a r a l t en ien-
t e de las fuerzas i n d í g e n a s de M e l i l l a , 
D . L u i s Pare ja , h e r i d o en e l combate d e l 
d í a 19. 
H a n s ido enviados á T e t u á n salacofs y 
tnajes k a k i , pa ra los so ldados de Cazado-
res de B a r b a s t r o . 
D E M E L I L L A 
Punción benéfica. 
M E L I L L A 24. 16. 
Se ha celebrado en e l s a l ó n d e l K u r s a l 
l a f u n c i ó n o rgan izada p o r l a C r u z R o j a , á 
beneficio de las v í c t i m a s d e l " G e n e r a l Con-
c h a " . 
E l loca l d e l t e a t r o es taba por comple-
t o l leno de d i s t i n g u i d o p ú b l i c o . A l g u n a s 
a r t i s t a s v e n d i e r o n en t re los espectadores 
flores, ob ten iendo una c rec ida r e c a u d a c i ó n . 
L a s au tor idades a s i s t i e ron á' l a fiesta. Es-
t a , ha respondido a l b e n é f i c o fin pa ra que 
f u é organizada . 
DE CÁDIZ 
Llegada de heridos y enfermos. E l "Al-
mirante Lobo". 
C A D I Z 24. 13,30. 
H a fondeado en este p u e r t o , p rocedente 
d e Larache , el " A l m i r a n t e L o b o " , que t r a j o 
á bo rdo n o v e n t a y dos enfe rmos y he r idos 
de l a c a m p a ñ a . 
E n el m u e l l e se ha l l aban esperando las 
au tor idades m i l i t a r e s , e l d i r e c t o r d e l Hos-
p i t a l y e l pe rsona l de cami l l e ros . 
L o s l legados son : 
Narc i so L ó p e z , de B u r g u i l l o s , d e l es-
c u a d r ó n de L a r a c h e . R e c i b i ó u n balazo en 
e l p ie derecho, en ©1 combate del 18, en el 
zoco E l A r b á a , su f r i endo l a p é r d i d a de u n 
dedo. 
Gregor io E x p ó s i t o P i n i l l a , de l r e g i m i e n -
t o de Covadonga, con h e r i d a en la t i b i a 
derecha, s u f r i d a en el c o m b a t e d e l 12. 
A n t o n i o Mesa Camacho, de V i l l a n u e v a 
( M á l a g a ) , d e cazadores de Las Navas, r.on 
u n balazo en l a mano derecha, s u f r i d o el 
d í a 5. 
J o s é G a r c í a G a r r i d o , de C ó r d o b a , de A r -
t i l l e r í a de p l aza . R e c i b i ó u n balazo en el 
p i e i z q u i e r d o el d í a 4. 
J u l i á n Gervasio M o r e n i l l a , de Pozo de 
A l c ó n , p e r t e r e c i í n t e á c a ' í U o r e s de J?'gue-
ras. Balazo en e l pie i z q u i s r d o el d í a 1S en 
e l zoco E l A r b á a . 
Todos se l a m e n t a n de h a b e r t e n i d o qne 
abandona r l a c a m p a ñ a por las he r idas . H a -
cen grandes elogios de l genera l S i lves t re 
y del e s p í r i t u de las t ropas . 
L o s en fe rmos son: F ranc i sco D o m í n -
guez, M a n u e l G a r c í a , J e s ú s D í a z , A n t o n i o 
N i e t o , M a n u e l Azcona, M a n u e l M o r e n o L ó -
pez, A n t o n i o Cabre ra y G r e g o r i o O l i v e r , 
todos del b a t a l l ó n de L a s Navas . 
L u i s Taboada , J u l i o R o d r í g u e z , M a n u e l 
S á n c h e z , x^ntonlo A r i a s , V i c e n t e L l o r e n s , 
G r e g o r i o Mon je y Carlos V é l e z , d e l r e g i -
m i e n t o de Covadonga. 
Es teban F e r n á n d e z , de W a d - R á s . 
Anas tas io Salvador, B a r t o l o m é S á n c h e z 
y J o s é M a g á n , de l b a t a l U n de F igueras . 
Juan F e r n á n d e z y J u l i o S á e n z , de A r -
t i l l e r í a . 
A g u s t í n F e r n á n d e z , de l a c o m p a ñ í a de 
m a r , 
E l o y M o r a l y M a n u e l L a j a n a , de Inge-
n ie ros . 
E n el t r e n m i x t o s a l i e r o n para Sevi l la 
58 enfe rmos , que i n g r e s a r á n en el Hos-
p i t a l . 
E s p é r a n s e nuevas expediciones en e l v a -
p o r " D e n l a " . 
D E S E V I L L A 
Llegada de soldados enfermos 
S E V I L L A 24, 
E n el m i x t o de Cfldla ha llegado la expe» 
dlción- de los soldados enfermos procedentes 
de L a racha 
S O L E M N E V E L A D A D E C L A U S U R A 
1*^1 m S0' f ías de la tar de' en la teWa parroquial de San 
Jeiommo, se celebrara la solemne velada que pondrá término á la 
hermosa sene de fiestas que se han celebrado para conmemorar el 
X V I Centenario del Edicto de Milán. 
En la velada leerá un notable trabajo el señor marqués de Za-
üara, y pronunciarán discursos los elocuentes oradores D Juan Váz-
quez -de Mella y D. Alejandro Pidal. ' • 
- La entrada costará 5 pesetas, que se destinan a sufragar los 
cuantiosos gastos de estas fiestas. 
Las loealidadies se pueden recoger ¡en !la secretaría del ¡Conseio 
Diocesano (caUe del Duque de Osuna, 3, teléfono 2.946), de tres á 
ocho de la tarde; Centro de Defeca Social (Príncipe, 7, teléfo-
no 3.009); en la sacristía de la paiTouxiia de San Jerónimo ' y en el 
Apostolado de la Prensa (San Bernardo, 7). 
Se expenderán hasta el próxima viernes, inclusive si. eomo es de 
suponer, no se agotan antes las tarjetas de entrada. 
De los 58 llegados, l a m a y o r í a "los son de 
paludismo. 
Fueron recibidos en ¡a e s t a c i ó n por el Car-
denal arzobispo Sr. A lmaraz , el c a p l t á u ge. 
nera l , gobernador c i v i l , Comisiones de l a D i -
p u t a c i ó n , Ayun tamien to , y numeroso p ú -
blico. 
E l Cardenal A l m a r a z c o n v e r s ó -con los he-
ridos, p r o d i g á n d o l e s frases de consuelo y 
a l l e t ó o . 
E l can t inero de l a e s t a c i ó n les o b s e q u i ó 
con vinos y refrescos. 
Fueron trasladados a l Hosp i t a l en a u t o , 
m ó v i l e s y coches de lu jo , cedidos por los par-
t iculares, i n s t a l á n d o s e l e s en locales especia-
les y camas de l u j o . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
M combate de Zelatsa. 
L A R A C H E ^4. 0,40. 
Comandante genera l á m i n i s t r o Gue-
r r a : 
"Como a m p l i a c i ó n á m i t e l eg rama de 
esta ma t i rveada , dando cuenta combate 
sostenido por una c o l u m n a del teniente co-
ronel A l c á n t a r a en s ü m a r c h a del T 'Zen in 
á T'Zelataa, p a r t i c i p o á "V. B . que, s e g ú n 
me comunica dicho jefe, t u v o cua t ro horas 
de fuego constante hasta l legar á T 'Ze-
latza, donde p e r n o c t ó , rechazando por c o m -
pleto a l enemigo y habiendo sufr ido las s i -
guientes bajas: 
Teniente de I n f a n t e r í a de M a r i n a Pe re i -
r a y un soldado de A r t i l l e r í a , muer tos . 
Dos de t ropa de I n f a n t e r í a de M a r i n a ; 
uno de Cazadores; uno de Ingenieros, y o t ro 
de Ar t i l l e r í a , heridos, y o t ro de T e l é g r a f o s , 
contuso. 
Jefe e o ü u m n a elogia, cumpl idamen te go-
nerail compor t amien to oficiales y t ropa y 
eficaz a c c i ó n A r t i l l e r í a , amet ra l ladoras y 
s e c c i ó n C a b a l l e r í a exploradora . 
Ataque de U x m a . 
L A R A C H E ;34. 7,30.-
Comandante genera l á m i n i s t r o Guerra : 
Es ta m a ñ a n a fué t i ro teado destacamen-
to U x m a , pun to enlace convoyes fluviales 
y terrestres p a r a aprovis ionamientos A l c á -
zar . 
Dos c o m p a ñ í a s de E x t r e m a d u r a sal ie-
r o n , en v i s t a de ello, de A l c á z a r , p r a c t i -
cando reconocimiento sobi'e el M a r u , don -
de encont ra ron enemigo, que t r a j e ron h a -
c ia e! campamento de Mansantasan, desde 
a l cua l f u é a q u é l du ramente castigado por 
l a b a t e r í a m o n t a ñ a , las dos c o m p a ñ í a s Ci-
tadas y dos de Saboya' hac ia p rox imidades 
de la p o b l a c i ó n mediante decidido ataque 
de fuerzas tabor n ú m . 2. 
A l enemigo h a n sido cogidos 27 muer tos 
y hechos dos pr is ioneros her idos . 
Nosotros, u n soldado t abor muer to , t e -
niente C a b a l l e r í a B u g a r d ó n he r ido y t res 
t ropas. 
Saboya leves. C o l u m n a teniente coronel 
A l c á n t a r a , que anoche p e r n o c t ó en T 'Ze-
latza c o n t i n u ó hoy m a r c h a A l c á z a r , par -
t iendo á las trece y sosteniendo duran te 
toda su m a r c h a combate con t r a numereosos 
grupos enemigos que le cer raban frente y 
atacaban flanco izquierdo, no obstante l o 
cual , y con eficaz aujf i l io de l a b a t e r í a 
m o n t a ñ a , se h a abier to constantemente 
paso y b a r r i d o grupos enemigos, si bien á 
costa sensibles p é r d i d a s de teniente A r t i -
l l e r í a J o s é Pezuela y u n soldado i n d í g e -
na, miuertos; cuatro a r t i l l e ros heridos g r a -
ves, y dos, contusos, y c a p i t á n C a b a l l e r í a 
I ldefonso A n i t ú a y teniente J o s é R o d r í -
guez, t a m b i é n contusos. 
E n e m i g o dejado 15 muer tos comproba-
dos y r e t i r ado numerosos heridos. 
C o l u m n a f u é hos t i l izada constantemen-
te desde T 'Zela tza has ta pasado e l Mehas, 
y ha conducido á A l c á z a r , a d e m á s n del 
c a d á v e r del teniente Pezuela, los del t e -
niente Pe re i r a y a r t i l l e ros muer tos ayer 
en el combate sostenido por mencionada 
c o l u m n a duran te su m a r c h a del T ' Z e n i n á 
T'Zelatza. 
Resul tado de « n a o p e r a c i ó n . 
T E T U A N 24. 19. 
A l t o comisar io á m i n i s t r o Gue r r a : 
Comprobada c o n c e n t r a c i ó n contingentes 
moros , que ind icaba en conferencia^ «de 
ayer, l l amados po r e l c h e r i f E l Harsen , de-
c i d í ba t i r los en su guar ida , y tengo satisfac-
c i ó n comunica r b r i l l a n t e resul tado opera-
oi<lJ, habiendo s i do o r t i g a d o enemigo, 
que se m o s t r ó bravo y numeroso . 
Castigo impuesto d e s p u é s duro combate 
h a debido produc i r les considerables bajas 
que les h a n obl igado á no host i l izarnos en 
nuestro ordenado repl iegue y s e g ú n a n t i -
c ipa genera l P r i m o de R ive ra , nuestras ba-
jas pueden calcularse en tres oficiales y 
30 de t ropa , mue r to s : coronel More i r a , cua-
t r o oficiales y 48 de t ropa, heridos. 
Tan p ron to rec iba detalles los c o m u n i -
c a r é . 
Aduares incendiados. 
T E T U A N 24. 8,20. 
A l t o comisar io a l m i n i s t r o de la Gue-
r r a : 
E l c ó n s u l de A l c á z a r t e l e g r a f í a l o s i -
gu ien te : > 
Numerosos moros dispersos hostl l lzai-on 
esta m a ñ a n a fuerzas que efectuaban r e -
conocimiento alrededor del campamento es-
p a ñ o l . 
B a t e r í a c a ñ o n e ó euotnigo, d i s p e r s á n d o -
lo , saliendo fuerzas e s p a ñ o l a s con el t a b o r 
áe la p o l i c í a é i n d í g e n a s , mandadas por 
E r m l k i , á, c o m b a t i r l e á unos cuatro k i l ó -
metros , b a t i é n d o l o p o r completo y h a c i é n d o -
la unos 40 rofuertos. pers i f i ru iéndolos hasta 
10 k i l ó m e t r o s , incendiaudu L'O aduares en-
tge los r í o s W a d r r a s y E u ' H a z e n : en t o t a l 
Se ca lcu lan de 45 á 50.. 
D I compor t amien to de las fuerzas i n d í -
genas y de E r m i k i ha sido admi raMe , t e -
niendo un mue r to y tres heridos. 
L a p o b l a c i ó n e s t á competamonte t r a n -
qui la . 
— O — 
Comu parece deducirse, de l texto de este 
te legrama oficial , carece de fundamento e l 
r u m o r de or igen i n d í g e n a , recogido por l a 
Prensa fi-ancesa l legada á T á n g e r , y á 
que en o t ro l uga r nos refer imos, referente 
a l asesinato del k a i d amigo de E s p a ñ a , 
E r m i k i . 
' —0— 
E n el m in i s t e r i o de M a r i n a se f a c i l i t ó 
ayer el s iguiente t e l eg rama: 
" D e l comandante genera l de M e l i l l a : 
E l comandante del "Reca lde" me c o m u -
n ica que á consecuencia del m a l t i e m p o 
se ha refugiado en la cala T ramon tana , 
h a b i é n d o l e ordenado que t a n p ron to como 
amaine vuelva á c u m p l i r con el comet ido 
que le e s t á confiado." 
—o— 
" D e l comandante genera l de l a escua-
d r a : 
Carraca.—El comandante del c o n t r a t o r -
pedero " P r o s e r p l n a " dice por t e l é g r a f o 
desde Ceuta que f o n d e ó , s in novedad, des-
p u é s de haber hecho fuego sobre dos po-
blados á poniente de lasp untas Eu i s y A l -
c á z a r , en da costa de Anghera , c u m p ü i e n -
do ó r d e n e s del genera l de l a segunda d i -
vis ión. " 
— O — 
" D e l comandante de M e l i l l a : 
Moros amigos aseguran que en el zoco 
del m i é r c o l e s ó del jueves a c o r d a r á n las 
kabi las Ha d e v o l u c i ó n de los pr i s ioneros ." 
A Africa, 
E n e l expreso de Sev i l l a b a m a r c h a d o 
para A l g e c i r á s , donde e m b a r c a r á con r u m -
bo é Ceuta , e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . J o s é 
A l v a r e z Guer ra , que va -destinado á T e t u á n 
como agregado al gabinete de c a m p a ñ a de l 
a l to comisa r io , gene ra l A l f a u . 
POR TELEGRAFO 
R O M A 24. 
El ISumo IPontífiee lia uombrado 
Obispo asistente del solio pontificio á 
Tiionseñor Valensise, Arzobispo t i t u -
lar de Ossirinee. 
—Ha consultado á la Congregación 
del Indice el ex general de los Esco-
lapios, el reverendo padre Bertoletti. 
Turchi. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
D O N F E D E R I C O I Í O B O 
iGristianamente ha muer to en L e ó n e l v i r -
tuoso c a p e l l á n del convento de Religiosas 
Descalzas de aquella ciudad, D . Federico L o -
bo M a i r i q u e . 
E r a un sacerdote e j e m p l a r í s i m o , que de-
dicó su v ida á hacer obras de caridad. 
A nuestros lectores pedimos una piadosa 
o r a c i ó n en sufragio del a 'ma del muer to . 
Descanse en paz, y reciba su f ami l i a l a 
e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
X A C I M I E N T O 
E n F e r r o l ha dado á l uz una h e r m o s a 
n i ñ a l a s e ñ o r a d o ñ a Ma i ' i e t a P é r e z de Gon-
z á l e z A m i l . 
B O D A 
E n ¡la i g l e s i a de l B u e n Suceso se b a ce-
l eb rado l a boda de l a s e ñ o r i t a A m e l i a J i -
m é n e z C a r r i l l o , c o n D. J o s é A g u s t í n F e r -
n á n d e z de A n g u l o y S e m p r ú n , h i j o segun-
do de los d i fun tos condes de Cabar r f l s . 
F A I i L E O E V I T E N T O 
E n C á d i z ha f a l l ec ido l a s e ñ o r a d o ñ a 
C a r m e n B a r r i e r e , h e r m a n a d e l c o n t r a a l -
i m i r a n t e d e l a A r m a d a , g e n t i l - h o m b r e de 
S. M . , D. J o a q u í n B a r r i e r e . 
E L P A D R E M A I V J O X 
E l i l u s t r e f u n d a d o r d e l a s Escuelas de l 
A v e M a r í a , D . A n d r é s M a n j ó n , m a r c h a 
hay á V a l l a d o l i d , pa ra t o m a r par te a c t i -
v í s i m a en e l Congreso C a t e q u í s t i c o , que 
a l l í v a á celebrarse. 
.El padre M a n j ó n , como usua lmente sue-
le ser l l amado, p r o f u n d o conocedor d e . l a 
P e d a g o g í a , defensor esforzado de l a ense-
fianza c a t ó l i c a , y a d í m i r a c i ó n de p rop ios y 
de e x t r a ñ o s , será , una n o t a c u l m i n a n t e e n 
este p r i m e r Congreso N a c i o n a l C a t e q u í s t i -
co, cuya t ranscendencia á n a d i e so l e 
ocu l t a . 
L l e v e fe l iz v ia je , y q u e sus e n s e ñ a n z a s 
i p r o v e c h o s í s i m a s sean .un a l i c ien te ipara t r a . 
bajar m á s y mífe en la he rmosa o b r a d e l a 
catequesis. 
VIAJES 
P a r a M u c r q u í a ( B i l b a o ) , na sa l jdo l a 
duquesa v i u d a de A b r a n t e s . 
—fHoy sale para V a l l a d o l i d , eou o b j e t o 
de asist ir a l Congreso C a t e q u í s t i c o que a l l í 
va á oelebrarse, n u e s t r o q u e r i d o c i M g o e l 
abogado D . M a n u e l d e B o f a r u l l r "Ror.-. ñ á , 
d© Ifl. A . C. N . d e J . P. 
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C A S I T U A C I Ó N P O L I T I C A 
E L MANIFIESTO 
D E I*OS 
GaRem-PRiETisxf tS 
Creyó el Gobierno que debía comple-
tar su autoridad constitucional acudien-
do á las Cortes y al lado ide este motivo 
•inexcusable señaló, para solicitar el con-
curso del Parlaiménto, la necesidad de 
acometer, en diversos elevados órdenes 
de la vida nacional, una intensa labor 
legislativa. 
Interrumpida-, además, la relación his-
tórica cou el partido conservador; in i -
cia'dios 'hacia la izquierda y en dirección 
do la Monarquía transcendentales mo-
vimientos colectivos; reconocida la ur-
gencia de reformar en su estructura y 
en su sentido de excepción la ley de 
Jm-isdicciones; presentes ya á la con-
ciencia públ ica en •to'da su extensión á 
importancia los graves problemas que 
para la paz y para la guerra ha plan-
teado á España su obligada acción en 
Africa; declaradas inaplazables por los 
gobernantes y por la opinión las cuestio-
nes referentes á la reconsti tución inte-
lectual y material de nuestra Patria, y 
necesario, en fin, por otra par te—según 
es uso en los países constitucionales y 
según exigiera un largo interregno—, 
el someter á un amplio ejercicio de fis-
calización parlamentaria múltiples re-
soluciones de discreción ministerial, 
nadie habr ía podido imaginar que las 
Cortes, apenas convocadas, vieran su 
intervención nueváíaente desatendida. 
E l Gobierno ha expuesto en declara-
ejones coníidenciales los motivos de su 
regreso al trabajo silencioso, y las ra-
zones de su preferencia por los miéto-
dos más ext raños á la discusión y á la 
publicidad. 
Rehuyendo supuestas exaltaciones de 
la pasión, que rara vez determinan en 
nuestro Parlamento dificultades irre-
ductibles á la simple mediación presi-
dencial, da el Gobiemo en un mal hon-
do y positivo. 
Si en días de dolorosa ansiedad, si á 
la -hora en que más que nunca es pre-
ciso cine se restablezca la normalidad 
entre los partidos gobernantes y en que 
correspondiendo á nobilísimas disposi-
ciones del más alto espíritu llegan de 
cainpo opuesto voces de paz, la tr ibuna 
nacional no sirve para alentar á los 
que patr iót icamente luchan n i para im-
pedir que los ̂  adversarios se cambien 
en enemigos, n i siquiera para responder 
digrnaimente á los que llaman con dig-
nidad, si el Parlamento, en suma, n i 
puede legislar, cuando el legislar es ira-
prescindible ni puede asistir al Gobier-
no de S. M. , y excluido dte la delibera-
ción y no estimada su confianza n i 
cuenta por sus votos n i pesa por sus 
juicios, es indudable que para el régi-
men constitucional surge una crisis en 
cuyos accidentes lo primero que se au-
senta es la responsabilidad de los mi-
nistros. 
Respetuosos, sin embargo, con aque-
llas iniciativas que la Constitución re-
conoce á los Gobiernos responsables pa-
ra determinar el funcionamiento ó la 
suspensión de las Cortes, no daremos á 
nuestras -palabras el sentido ni la so-
lemnidad d!e una petición. E l Ministe-
rio puede insistir en la eclausura: de 
su error, una vez demostrado, ya res-
ponderá. Lo que ahora importa es hon-
rar la propia opinión exteriorizándola 
virilmente y procurando servir los in-
tereses de la Patria, del Trono y del 
partido l iberal ; y esa opinión reclama 
Ja publieidtid de modo que se sepa 
«cómo frente á desmayos y á tibiezas y 
aún á francas negaciones del r é g i m e n -
obra exclusiva y g-loriosa del liberalis-
mo español—no faltan senadores y di-
putados liberales que afirmándose en 
sus idoctrinas, ante el Parlamento ce-
rrado sin plazo y sin motivo, rechazan 
la responsabilidad que al partido pu-
diera corresponder por su silencio, y 
al rechazarla como una molestia inme-
recida, la declinan resueltamente como 
una cara-a lamentable. 
Madrid, Junio 1913. 
Monte ro R í o s , J o s é Ecl iegaray, A l e j a n d r o 
Groizard , P í o G a l l ó n , conde de Albox , A r -
cadio Roda. Be rna rdo For tuonao , m a r q u é s 
de Bar'zanaUana. m a r q u é s de Hanta M a r í a , 
m a r q u é s de Y á l d e t e r r a z o , Manue l de B e n a . 
y as Por tocarrero . Rodolfo del Casti l lo, Mar -
t ín de ZavalaY A l v a r o L ó p e z M o r a , Cleto 
T r o n c ó s e , Fe l ipe S á n c h e z R o m á n , E d u a r d ó 
Gul lón , J e r ó n i m o del M o r a l , e l duque de Bae-
na, Justo M a r t í n e z , V í c t o r M . Concas, e l d u -
que de San Pedro, el m a r q u é s de L a w e n c í n , 
M a r t í n de Rosales, L u i s Si lvela . el m a r q u é s 
v iudo de M ó n d e j a r . A n g e l A . Mendoza, E u . 
genio Monte ro Vil legas. Alonso OuUón. J o s é 
de l a Morena, M a n u e l Gul lón , Francisco Gar-
cía Mol inas , R a m ó n Melgares. Rafae l Re ig , 
R a m ó n Sá inz , Fernando Sol'devilla. D i o n i -
sio P é r e z . M a n u e l de Taramona . Cas imi ro 
Lapo , A n g e l F e r n á n d e z Caro. J o s é Rosado. 
Adol fo Mercl lcs . A l v a r o Snavedra, Ado l fo 
R o d r í g u e z de Cela, J o s é Casares, E m i l i o 
D í a z M o r e n . J o s é M a r t í n e z Velasco, J o s é 
S á n c h e z A n i d o , el b a r ó n de Velasco, Sergio 
de Novales, V e n t u r a M á r q u e z , M i g u e l L ó p e z 
Ce S á a , M a r i o M é n d e z Bejarano. T r i n i t a r i o 
R a i z V a l a r i n o . M a n u e l R u i z Vala r ino , V i -
cente R u i z VaVarino, e l conde de ViUamonte , 
A l v a r o Lande i r a . y i c e t o A l c a l á Zamora , 
J u a n do Dios Raboso, I s i d ro Romero C i b a n . 
tos, Crescente G a r c í a San M i g u e l . Leopoldo 
Serrano, F lorenc io Fiscoivlch, Pablo de Gar-
nica, L u i s B e l a ú n d e . A n t o n i o P é r e z Crespo, 
Leopoldo de TordesiUas, C á n d i d o Ru in M a r -
t í n e z A n t o n i o Barroso, Eduardo Vega 
Seome, Rafael Calvo de L e ó n , Ricardo A p a -
r i c i o , L i n o Torre , Ra imundo Riest ra , C e s é . 
•sjj D u e ñ a s . R a m ó n Casti l lo G a r c í a y Soria-
no, Federico de L o y g o r H , m a r q u é s de Vi l la-
f r an a de E b r o , Fernando Mer ino . Dan ie l de 
C o r t á z a r , J o s é Cort , J u a n A l varado L¿s>&]& 
do Cortinas, M e l i t ó n Q u i r ó s M a r t í n . J u a n 
B a r r i o v e r o y Arenas , el b a r ó n de Mon te P a „ 
Vacio, J ié de Barrasa . Manue l K i n d e l á n , 
Francisco P é r e z Asencio. Eduardo Ortega y 
Gasset. J u l i o BureU, V i r g i l i o A n g u i l a . An to -
n io Weyler , Anse lmo de V i l l a r , A v e l i n o Mon-
tero Vil legas. T i r so R o d r i g á ñ e z , I s ido ro l i o -
d r i g á ñ e z , Perfecto G a r c í a J a l ó n , Pedro Ga. 
l lardo, Rafae l Gallego D í a z . F i d e l G a r c í a 
Ber langa , el duque (Z<; B i v o n a . V i c t o r i a n o 
G a r c í a San M i g u e l . B v r n a b é D ó v i l a . Manuel 
P ó r t e l a , J o s é S. Gallego D í a z . J o s é P u i g Bo-
ronat , A n g e l M e r i n o OríTz. Francisco Rubic 
Goula, eü m a r q u é s Ce Riest ra , E d u a r d o S á n -
¿ h e z P i z j u á n , M a r i a n o S a n j u á n Moreno, 
J u a n J. Serrano Carmena. J u a n J . Gasea, 
L u i s S á n c h e z A r j o n a , N i c o l á s L ú e a de Tena 
Ba l t a sa r de l a Macor ra . el conde de Trénor,-
J u a n Ur í a , M a n u e l l a n c h o Cl iment , Bernar . 
do Mateo Sagasta, Francisco Escut ia , Ma» 
nue l G a r c í a Pr ie to . 
( D e s p u é s de las seis de la t a r d e — í h o r a er 
que se a c o r d ó d a r por firmado el Manifies-
to—se recibiero: las autorizaciones de los 
senadores "D. Doroteo N e i r a Gaspar y D . Ce' 
ledonio R o d r i g á ñ e z . ) 
R E S U M E N 
^Senadores 5(5 
Diputados 70. 
Firmantes hasta las ocho de la no-
che del martes t 126 
I \ O T A . — E n t r e las c iento v e i n t i s é i s fir-
mas estampadas, quince son de ex m i n l * -
t ros. 
¿OTRO M A N I F I E S T O ? 
A m i g o s 'del conde d e B o m a n o n e s ihai í 
asegurado que é s t e c o n t e s t a r á a l unani-
fiesto de los l i be ra l e s d i s iden tes , a n u n -
c iando l a a p e r t n r a de Cortes p a r a t a n 
í p r o n t o eomo ¡pase el p e r í o d o agudo de las 
operaciones m i l i t a r e s , con p r o p ó s i t o de n o 
c e r r a r y a e l P a r l a m e n t o bas ta que no sa 
ap rueben todos los p royec tos d e l e y pen-
dientes. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
J F » o r - t e - l é í o n o » 
l i a c u e s t i ó n a f r i c a n a c o n s t i t u y e e l t e m a 
ú n i c o d e l Consejo de m i n i s t r o s . ^ 
S A N I L D E F O N S O 24 . 15 ,15 . 
Se ¡ha celebrado en el Pa lac io d e los Re-
yes Consejo d e m i n i s t r o s , p res id ido por Su 
Majes t ad , c o n f o r m e en i M a d r i d se toaMa 
anunc iado . 
A l e n t r a r , n o h i c i e r o n Jos m i n i s t r o s m a -
n i f e s t a c i ó n a lguna , (pero cuando á las dos 
menos c u a r t o de l a t a r d e el Conse jo se d i ó 
po r t e r m i n a d o , e l conde de Romanones r e -
c i b i ó á los iper iodis tas , á' q u i é n e s d i ó niufc 
re fe renc ia de l a r e u n i ó n . 
— H e c r e í d o c o n v e n i e n t e — c o m e n z ó d i -
c i endo e l j e fe d e l G o b i e r n o — , ce leb ra r i i o y 
este Consejo de m i n i s t r o s , t o d a vez que 
estando a q u í todos l o s consejeros l a oca-
s i ó n e ra p r o p i c i a p a r a e l lo , y a d e m á s , e v i -
t amos que el jueves t u v i e r a que ¡hacer um 
v i a j e el Rey á M a d r i d . 
E l Consejo ha s i do impo i r t an t e . 
E n el d i scurso que be p r o n u n c i a d o a n t e 
S. M . , h a versado p r i n c i p a l m e n t e en l o re-
fe ren te á M a r r u e c o s , expon iendo con todos 
los detal les que e l O o M e r n o posee c u á l es-
•la s i t u a c i ó n a c t u a l , e n u m e r a n d o todos los 
sucesos o c u r r i d o s d u r a n t e l a semana y d a n -
d o á conocer el j u i c i o que t e n g o f o r m a d o 
por lo que a t a ñ e a l p o r v e n i r , r e l a c i o n á n d o -
l o t odo con l a p o l í t i c a genera l , y t r a t a n d o 
de t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n como es l a 
a f r i cana , en todos sus aspectos. 
E l Gobie rno e s t á í n t i m a y • u n á n i m e i n e o -
te convenc ido de q u e dada l a accwnetdivi-
d a d de los m a r r o q u í e s , es preciso r e a l i z a r 
•un esfuerzo p a r a m a n t e n e r a l l í e l p r e s t i -
g i o de nues t ras a rmas , es tando d i spues to 
á a c t u a r e n A f r i c a c o n f o r m e l a s c i rcuns -
tanc ias lo e x i j a n , aunque h o y l a s i t u a c i ó n : 
no es a l a r m a n t e . 
Tenemos a c t u a l m e n t e m u c h o t e r r e n o q u é 
d o m i n a r , pues desde el M u l u y a a l r í o L u -
cus h a y 2.000 k i l ó m e t r o s , l o cua l d a Idea 
del e j é r c i t o que se neces i ta , y m á s s i sei 
c o m p a r a con e l t e r r i t o r i o que t e n í a m o s en. 
1909 , que e ra de q u i n c e k i l ó m e t r o s tan. 
s ó l o . 
De p o l í t i c a g e n e r a l — a ñ a d i ó el conde—> 
no hemos iliaiblado en el Consejo, p o r q u é 
t o d o p ie rde i m p o r t a n c i a aJ l ado de l a cues-
t i ó n de A f r i c a , que es l a p r i n c i p a l . 
Tampoco hemos hab lado de l o que afec-
t a a l T>artido l i b e r a l , porque desconozco e l 
imanifiesto de los l i be ra l e s d i s iden tes , y 
h a s t a que n o le conozca y es tudie , n o s é 
e l j u i c i o q u e sobre é l p o d r é f o r m a r . 
— Á Í V r á pos ib le que e l p a r t i d o l i b e r a l 
se d i v i d a ? 
— N o 3o creo . Pero ahora , l o p r i n c i p a l es 
Mar ruecos . T e n g o la c o n v i c c i ó n de que Es-
¡ p s ñ a t i e n e h o y e n e r g í a s de s o b r a p a r a 
a f r o n t a r l a s i t u a c i ó n . 
I n c l u s o en l o que se refiere á l a p a r t e 
e c o n ó m i c a p o r o u e en el Consejo ha expues-
t o h o y e l m i n i s t r o de Hac i enda l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , h a c i é n d o n o s ve r loa aumen tos 
obtp.nidos en r e c - a u d a c i ó n . 
E l Conde t e r m i n ó d i c i e n d o q u e prepara 
una c o m b i n a c i ó n de gobernadores que se 
firmará d e n t r o de t r e s ó c u a t r o d í a s . 
E N M A D R I D 
Mani fes tac iones de l Sr, A l b a . 
Es ta m a d r u g a d a r e c i b i ó á los p e r i o d i s -
tas e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , que co-
m e n z ó d i c i e n d o : 
— H e v e n i d o esta noche al M i n i s t e r i o 
ú n i c a y exc lus ivamen te para h a b l a r con 
ustedes, po rque s u p o n í a que t e n d r ' a n I n -
t e r é s e n conocer deta l les de l Consejo que 
en L a G r a n j a hemos celebrado. 
V e n g o cansado, pues a d e m á s d e l ca lo r 
s u f r i d o hemos t e n i d o u n v i a j e l leno de 
accidentes. 
Todas l a s c á m a r a s de m i a u t o m ó v i l 
h a n ro to , y g rac ias 6 u n a u t o m ó v i l qa<-
p a s ó p o r a l l í y nos p r e s t ó una h e m o s podi -
d o l l ega r á M a d r i d . 
Cuando he l legado ha s i do t a r d e , y ipoi 
e s ta causa no he p o d i d o v e r a l conde d« 
Miércoles 25 de Junio de 1913 
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R o m a n ó n o s , que asiste es ta noche á una 
^comida en la E m b a j a d a de F r a n c i a . 
L a ú n i c a novedad que tengo que deci r á. 
•ustedes os que me ha v i s i t ado e l s e ñ o r d i -
r e c t o r gene ra l de Correos , t). B e r n a r d o 
Sagasta. y me ha en t regado su d i m i s i ó n , 
f undada en causas respetables, por l o cual , 
con g r a n sen t imien to se l a he aceptado. 
D e l Consejo ya t i enen ustedes l a refe-
r enc i a te lefoneada desde L a G r a n j a por 
«los corresponsales. 
E n él se h a t r t a d o s ó l o de A f r i c a , en 
t odos los aspectos de esta c u e s t i ó n , inc luso 
e n e l e c o n ó m i c o . 
Nada concre to hemos acordado respecto 
n i e n v í o de tro-pas, pero s í hemos conve-
n i d o en que es necesario hacer f r en te á l a 
: s i t u a c i ó n d isponiendo de los cont ingentes 
¡que sean precisos. 
No hay m o t i v o s para a la rmas , pero s í es 
' ¡prec iso que el Gobierno tenga u n p rog ra -
m a á q u é ajustarse ¡ ¡ara 'prevenir las con-
' - t ingencias del po rv en i r , porque esto debe 
i p r é o c w p a r l c como preocupa a l Rey, que es 
©1 p r i m e r interesado e n a sun to que t a n 
hondamo!)! '1 afecta á la P a t r i a . 
No tengo ( . i tavión para Consejo a lguno , 
p o r lo cuaJ croe que m a ñ a n a no le h a b r á , 
n i t ampoco el juereE. nuosto que ya le he-
m o s t en ido con S. ¡U. 
T no hay nada m á s . con l o c u a l creo ha-
•ber satisfecho el i n t e r é s de ustedes por 
vo.nnrcr noticias1. 
La livna <l*'l m a n i l i t ó t o . 
Du ran : ' ! Ir. noohc de ayer se c o n t i n u a -
r o n recibiendo cu .'.asa del Sr. G a r c í a P r i e » 
t o a á b e s i o n e s al m-anifiesto do los l i b e r a -
les í / íHitíéüíí-S. 
A m i g o s del S; 
. las f i rmas ascei 
¡ m á d a m e n í o . 
Pri.elo ' dec í an anoche que 
Léráír á " u n a 14 0, a p r o x i -
— 
V \ A L M E R I A 
— o — 
POP. TELEGRAFO 
Se <!! w': ndau tres n o v i l l o s y p e n e t r a n en 
p o b l a c i ó n . Un m u e r t o , siete he r idos 
y m á s de ve in te c o n t u s i ó n a d o s . 
A L M E R I A 24. 18,15. 
Hista m a ñ a n a , á la ; cinco, al conducir á 
•la Plaza de Toros 17 novil los que h a b í a n de 
ser l idiados en la corVida auunciada para el 
d í a de San Pedro, y otras dos m á s . se des-
mar 'daron t res roses, i n t e r n á n d o s e en l a po-
•iblación. por la que c i rculaban y a muchas 
personas. 
L a s escenas que ocur r i e ron son indesc r ip . 
t ibios . L a gente, a l ver á lo-s novil los , h u í a n 
despavoridas en todas direcciones, asal tando 
Jas tiendas, los c a i é s y las pocas casas cuyos 
portales estaban a b i e r í o s . 
Aunque los novi l los no fuerar ; .muy b r a . 
vos, aquel i r y ven i r de gente por delante fte 
ellos, hizo que l a desgracia í u e s e mayor , 
puos los animales a c o m e t í a n á todas cuan-
tas personas alcanzaban' fur iosamente, y a 
q u é , como se sabe, é s t o s se envalentonan y 
-arremeten n i t ^ á los objetos cuan-to m á s se 
muevan . 
E n la Rambla del Puerto, uno de los no-" 
v i l lo s p e r s i g u i ó á unos mozos, que pudie ron 
•librarse de una cornada gracias á. sus á g i l e s 
piernas, no sucediendo as í , jpor desgracia, 
con u n pobre hombre l lamado T o m á s Ba-
r ranco , de unos cincuenta a ñ o s de edad, el 
c u a l fué cogido y volteado por el nov i l l o r e . 
•petidas veces, resultando el i n f e l i z T o m á s 
con tres costillas f racturadas y dos extensas 
^heridas en la r e g i ó n inf ra io idea . 
f D e s p u é s , el mismo toro c o r n e ó t a m b i é n a l 
ar.'ciauo de sesenta y tres a ñ o s J o s é Morales 
J ibaja , f r a c t u r á n d o l e el í é m u r derecho é i n -
f i r i é n d o l o una herida de 15 c e n t í m e t r o s en 
:el brazo izciuierdo. 
O t r a de las roses desmandadas, al pasar 
p o r la Rambla del Obispo h i r i ó á un hombro 
/de c incuenta a ñ o s , l l amado Juan Quesada 
A v i l a , que t a m b i é n fué volteado, resul tando 
"con her idas graves e r el cuel lo y occ ip i ta l . 
.' E l o t ro c o r n ú p e t o , en la plaza de Santo 
iDomingo a r r e m e t i ó c o n t r a Manue l Casares, 
peluquero del Casino, o c a s i o n á n d o l e contusio-
,nes en las piernas, una. he r ida en la mano 
^derecha y un varetazo en e l pecho. 
' E n l a callo do Podro Jover a r r e m e t i ó "tam-
b i é n uno de los novi l los c o n t r a el .¡oven de 
catorce a ñ o s A n t o n i o Sampedro. que s u f r i ó 
una herida do dos c e n t í m e t r o s en l a p ierna 
izquierda. 
L o s c inco heridos fueron curados en las 
Casas de Socorro, donde t a m b i é n ingresaron 
o t ras tres personas, heridas as imismo por 
los c o r n ú p e t o s y cuyos nombres se i gnoran . 
A d e m á s hay numerosos contusionados. 
que fueron curados en sus casas, y cuyo nú-
mero so creo que a s c e n d e r á á cerca de 20. 
. Dos de los novi l los fueron cogidos con 
cuerdas entro var ios hombres, y el o t ro c a y ó 
al m a r . 
Esta, tarde fal leció el he r ido T o m á s Ba-
f r anco , á poco de ingresar en el Hosp i t a l . 
' J o s é Morales y Juan Quesada e s t á n gra-. 
Vís i iuos . 
R e i n a general c o n s t e r n a c i ó n por tan sen. 
s ib le desgracia. 
v E l Juzgado ins t ruye d i l igencias p a r a de-
purar responsabilidades. 
Con este, m o t i v o so cree que s e r á n suspen-
d i d a s las t res corr idas á que se dostinabau 
^bs diez y siete novil los. 
] cía. i n m ó v i l , s i lencioso, con t emplando con 
a i r e de suprema i n d i f e r e n c i a á' la m u l t i t u d , 
y echando mi r adas a l a f i lado cuch i l lo que el 
v e r d u g o t emplaba en l a p a l m a de l a mano . 
E n el ve rdugo no se v i s lumlbraba l a me-
n o r s e ñ a l de i n t r a n q u i l i d a d . H a b í a e jerc i -
t a d o su l u c r a t i v o oficio po r espacio de 
v e in t e a ñ o s , detipedazando centenares de 
personas; una m á s á q u i e n despedazar, 
que c i e r t amen te no s e r í a l a ú l t i m a , ¿ p o r 
q u é h a b í a de p e r t u r b a r su i n t r a n q u i l i d a d 
y l l eva r la c o m p a s i ó n á s u endurec ido co-
r a z ó n ? 
S i Fu-Tchu-Si h u b i e r a p o s e í d o a l g ú n d i -
nero , h u b i e r a d a d o p r e v i a m e n t e una pe-
q u e ñ a s u m a á su v e r d u g o , y é s t e , a l p r i n -
c i p i o del sup l i c io , le huibiera dado una c u -
ch i l l ada dis i imulada en e l c o r a z ó n , que le 
h u b i e r a p roduc ido l a m u e r t e , y c o n e l la l a 
i n s e n s i b i l i d a d pa ra el d o l o r de .las s iguien-
tes co r t adu ra s , Pero e ra u n p o b r e d i a b l o 
que nada p o d í a d a r . . . 
IEI v e rdugo e m p e z ó por da r l e u n va l i en -
te t a j o y a r r anca r lo un buen pedazo d e l 
costado derecho, el costado i z q u i e r d o s i -
g u i ó la m i s m a suer te , y como la fuerza 
de l do lo r h i c i e r a p r o r r u m p i r a l paciente 
en desgar rado a l a r i d o , el v e r d u g o , con 
m a e s t r í a suma, de u n go lpe b rusco le c o r t ó 
l a ga rgan ta , pa ra i m p e d i r l a e m i s i ó n de la 
voz. 
A s í e s t á estaiblecido, " e l condenado n o , 
t iene derecho á m o l e s t a r con sus l amentos 
á, los asistentes, •pero debe permanecer vivo 
d u r a n t e el m a y o r t i e m p o pos ib le del s u p l i -
c i o " . 
Una nueva v igorosa cuch i l l ada deja a i 
descubie r to los in t e s t inos que son a r r a n -
eados i n m e d i a t a m e n t e . . E n este m o m e n t o 
e l i n f e l i z Fu-Tdhu-<Si de,íja cae r l á n -
g u i d a m e n t e la cabeza hac ia a t r á s y exp i -
r a . . . L o s brazos, las p ie rnas y d e m á s par-
tes d e l cue rpo son a r r a n c a d á s . F i n a l m e n t e 
con la a m p u t a c i ó n de la cabeza se comple-
t a e l f a t a l n ú m e r o 80, 
U n m a n d a r í n da t e s t i m o n i o de haberse 
c u m p l i d o fielmente la sentencia. L a i n m e n -
sa m u c h e d u m b r e se r e t i r a y l o m i s m o hace 
•el v e r d u g o t a n sereno y t r a n q u i l o como al 
p r i n c i p i o , d ispuesto á p res ta r de nuevo sus 
servicios . 
Pero a ú n no estaba todo conc lu ido . Mie""-
, t r a s en P o k i n so cumpHa esta a t roc idad 
s i n n o m b r e , en M o n g o l i a la f a m i l i a en tera 
d e l a jus t i c i ado d e b í a ser a n i q u i l a d a , n i ñ o s , 
a d u l t o s y ancianos e ran decapitados y sus 
restos echados á los porros . 
T a n h o r r i b l e cas t igo l l e n ó de I n d i g n a -
c i ó n á ilos embajadores de las potencias 
europeas, y el E m p e r a d o r , a tend iendo á 
sus s ú p l i c a s y l levado de su c lemencia , de -
c i d i ó que en adelante l a pena de la des-
m ' é m b r a c i ó n no s e r í a ap l i cada . . . en p ú -
b l i co . 
E l relato de este sup l ic io que acabo de 
hacer, nadie vaya á creer que es una i n -
v e n c i ó n m í a . L o mismo que en P e k í n , en 
otras capitales de p r o v i n c i a t e n í a lugar , y en 
á r g a n o s a ñ o s >.on re la t iva frecuencia. E l que 
quiera en-terarse mejor de este y otros ho-
rrorosos supl icios que coustitu3,'en el Códi-
go penal chino, que lea el l i b r o t i t u l ado "Ch i -
na que pasa' ' . 
Pero e l Gobierno republicano, queriendo 
dar una mues t ra de su super ior idad en p u n -
to á c iv i l i zac ión y h u m a n i t a r i s m o , con res. 
pecto á l a t i r a n í a b á r b a r a , por u n decreto 
recientemente publ icado declara en desuso 
y relega a l museo de l a h i s to r i a este y otros 
suplicios no menos b á r b a r o s de los tiempos 
del I m p e r i o . 
Mas, ¡cosa e x t r a ñ a ! , estas innovacior.es 
h a n sido recibidas con disgusto por la masa 
del pueblo, á v i d a do presenciar tales espec-
t á c u l o s . L a cur ios idad del pueblo chino no 
t iene i g u a l s ino en l a s e r v i l r e s i g n a c i ó n con 
que el condenado va á l a muer te , s i n temblar 
y con una i td i fe re 'nc ia que parece que no 
Se t r a t a de él mismo, s ino de a l g ú n o t ro 
cualquiera. E l m i s m o autor dé "China quo 
pasa" refiere haber v is to en una ocas ión á 
un coudenado á ser estrangulado, saludar 
afectuosamente á su verdugo con estas pala-
b r a s í 
—Buena salud, s e ñ o r verdugo. ¿ Q u e r é i s 
algo para vuestros respetables antepasados 
difuntos? 
S i en Europa sucediera esto c r e e r í a m o s 
que estas palabras encerraban suprema i r o -
n í a , desvergonzado c inismo, ó e ran , efecto 
do d e s e s p e r a c i ó n con Intenciones de vengan-
za. E n China, no. Son efecto de l a e d u c a c i ó n 
y c o r t e s í a . ¿ V e r d a d q u é estas gentes de Ex-
t remo Oriente e s t á n formadas de o t r a ma-
nera que las del E x t r e m o Occidente? 
I W A G A T I N 
P e k í n , M a y o 1913. 
C R CHINA 
i © r a hac ia mediados de uno de l o s ú l t i -
jmos a ñ o s d e l I m p e r i o . U n a miuchedumbre 
i n m e n s a , que, seguramente , no b a j a r í a de 
v e i n t e imiil personas, se e s t ru j aba en una 
de l a s graudes p lazas d e P e k í n , á v i d a de 
c o n t e m p l a r el e s p e c t á c u l o h o r r i p i l a n t e que 
i b a á t e n e r l u g a r . 
' N o se h a b í a puesto b a r r e r a a l g u n a , n i 
a ú n s iqu ie ra se i h a b í a es tab lec ido u n cor-
d ó n po l i c i aco . A l g u n a s pare jas de esb i r ros 
,que de vez en cuando descargaban a q u í y 
la l l í a l g ú n ga r ro t azo , m á s b i e n p a r a mos-
t r a r su a u t o r i d a d , que p o r necesidad, e r a n 
ilas medid>as que e l O o b i e r n o I m p e r i a l ha -
b í a t o m a d o para m a n t e n e r e l o r d e n en -tan 
g rande i m u l l i t u d . E n ve rdad , que n o h a b l a 
p e l i g r o de que se a l terase e l o r d e n en una 
anuchedu'mbre cu r iosa , que se s e n t í a f e l i z 
en poder presenciar el s u p l i c i o de d i v i d i r 
.á m u h o m b r e en t r e i n t a pedazos. Se t r a t a -
iba de u n t a l F u - T c h u - S i , d o m é s t i c o de u n 
( P r í n c i p e m o n g o l , que h a b í a t e n i d o la des-
g r a c i a de asesinar á su a m o y s e ñ o r . Los 
o t r o s P r í n c i p e s mongoles h a b í a n p e d i d o a l 
E m p e r a d o r que e l asesino f u e r a cast igado 
con el m á x i m u m del v i g o r de las leyes; 
es deci r , que fuera quemado v i v o , s e g ú n 
l a insaoiza ch ina . L o s chinos, t a n ingeniosos 
y re f inados como son en p u n t o á c r u e l d a d , 
conocen un m é t o d o m u y cu r io so de quemar 
v i v a á una persona. 
E m p i e z a n por hacer t r a g a r a l c r i m i n a l 
u n a mecha de a l g o d ó n ; con un e m b u d o , l e 
l i a cen e n g u l l i r u n par d e l i t r o s de p e t r ó -
leo, y luego p r e n d e n fuego & l a mecha. 
E l paciente, empieza á quemarse p o r e l 
i n t e r i o r , exha lando bocanadas de fuego 
m i e n t r a s e l cuerpo, á fue rza d e l d o l o r , s é 
r e tue rce como una cu lebra , en m e d i o ' de 
la h i l a r i d a d de los asistentes. 
Mas la c l emenc ia d e l E m p e r a d o r c o n m u -
t ó esta pena en o t r a má ' s ben igna : Fu-
T c h u - S i , serla d i v i d i d o e n t r e i n t a pedazos, 
mi up.o m á s n i uno menos . 
Sobre u n g r a n t ab l ado y a t ado á un 
pos e, a p a r e c í a entera-mente desnudo el 
cuerpo del desgraciado c r i u | i n a l . PenjMune-
£os caballeros de San Juan 
F I E S T A 1>K S U T I T U L A R 
lAjyer, á las once de l a m a ñ a n a , en l a an-
tdgua ig l e s i a de San t a M a r í a , de la cal le 
del iSacramento, se c e l e b r ó s o i e m n í s i m a -
men te , como estaba anunc iada . Ja f u n c i ó n 
r e l i g iosa , quo ded i caban á su s a n t o p a t r o -
no los caballeros de l a í n c l i t a y soberana 
O r d e n m i l i t a r de San J u a n de J e r u s a l é n . 
D e s p u é s de exponer S. D . M . , con asis-
t enc ia de l c a p í t u l o de cabal leros , d i ó s e 
p r i n c i p i o á la augus t a so l emn idad d e l San-
t o Sacr i f ic io . 
C a n t ó s e M i s a l i t ú r g i c a por una b r i l l a n t e 
o rques ta , que d i r i g í a el r e p u t a d o maes t ro 
•compositor D . A l e j a n d r o Manzano. Las d i -
fe rentes piezas que se i n t e r p r e t a r o n fue-
r o n ta 'm 'b ié t í c o m o la M i s a m u y 'bien canta-
das é i n s t r u m e n t a d a s . 
L a o r a c i ó n p a n e g í r i c a , de l a O r d e n es-
t u v o á ca rgo del e locuen te o r a d o r sagrado 
D r . D . Diegct T o r t o s a , c a n ó n i g o de la san-
t a ig les ia c a t e d r a l de M a d r i d . 
T e r m i n a d a l a Miisa se d i ó l a b e n d i c i ó n 
so lemne c o n S. í>. M . , d e s p u é s d e haber 
of rec ido á la a d o r a c i ó n de los cabal leros 
u n a r e l i q u i a d e su santo p a t r ó n . 
Con m o t i v o del b a u t i z o de l I n f a n t e Don 
J u a n n o p u d o p res id i r " e l C a p í t u l o S. A . e l 
I n f a n t e D . F e r n a n d o . 
AVER, E N LA GRANJA 
El bautizo de un Infante 
POR TELEU RA 
M O X T A C I R A U 24. 
Ante el Juzgado de instrucción lia 
coniparecido el Prelado -de esta dió-
cesis, acusado 'de 'haber infringido la 
ley de 1905, sobre materia de cultos. 
E l Obispo no negó n i uu momento 
•haber cometido la infracción que se le 
atr ibuía , reconocienido, por -el contra-
río, haberla eonietido, entendiendo que 
tal ley no podía, causar obligaciones. 
Anunció que si el juez de instrucción 
encontraba censurable su proceder, 
apelaría de su decisión ante el Tribunal 
Superior, y le exigiría en dicha esfera, 
que respondiera de su proceder. 
A l salir del Tribunal el ilustre Pre-
lado le aguardaba un gran número de 
católicos, que le hicieron una entusias-
ta ovación, que se prolongó durante 
largo rato. 
L E A USTED 
" C A D A M A I L S T R I T O . . . " 
por M A N U E L SIUROT 
D i : V E N T A : E n e l Kiosco 
E L D E B A T E . — p , . e c i o : 2 ^ tas . 
S e r v i c i o i e l e g r á f - c o 
L a ve rbena de San J u a n . L a s ronda l las . 
F i e s t a t í p i c a . L legada de famiUas y 
personajes. 
S A N I L D E F O N S O 24. 20,10. 
Anoche se c e l e b r ó en este Real S i t i o , y 
Kson la a l e g r í a de costuanibre, las t r a d i c i o n a -
les fiestas de l a verbena de San Juan . 
Las fiestas popu la re s d u r a r o n bas ta l a s 
ú l t i m a s ihoras de esta -madrugada, s i n que 
o c u r r i e r a el menor i nc iden t e . 
E n l a P u e r t a de Segovia se ver i f icó u n a 
g r a n verbena, y las r o n d a l l a s de mozos y 
mozas c i r c u l a r o n ipor las ealles idurante 
t oda l a nocl ie , en a legre y sana e x p a n s i ó n 
de i júbi lo . 
T a m b i é n se ve r i f i có la t í ipica fiesta de las 
ventanas adornadas con ra ímos y sartas de 
b u ñ u e l o s , b o m e n a j ^ que los galanes bacen 
á sus novias , y que d a t a de t iempos a n t i -
q u í s i m o s . 
A las siete de l a m a ñ a n a , los nov ios y 
novias a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas fa-
m i l i a s , m a r c h á r o n s e a l campo, ^para t o m a r 
el chocola te con los b u ñ u e l o s que ellos 'ha-
b í a n colocado e n las ventanas de sus ama-
idas, como prueba eolcuente de sus buenos 
amores. 
Resul taba m u y ipintoresca la ipenspectiva 
que o f r e c í a n los a l rededores de esta pobla-
c i ó n , pues numerosos g rupos f a m i l i a r e s se 
v e í a n acá. y a l l á , ba jo los á r b o l e s , consu-
•míend'3 e l chocola te y los b u ñ u e l o s , en t r e 
los d ichos graves de los v ie jos , y las f r a -
ses agudas de los j ó v e n e s . 
Aiyer t a rde comenzaron á l legar las fa-
m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s y personal idades de 
na l idades m á s , muchas de ellas i n v i t a d a s 
sa de S'Ciuilache, el segundo comandan te 
genera l de A l a b a r d e r o s , gene ra l d e l R í o ; 
el N u n c i o a p o t ó l i c o , «nofnseñor Ragoness i ; 
que se hospeda en casa d e l s e ñ o r abad de 
l a C o l e p i a t a ; el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis -
po de S i ó n , que se hor.peda en l a Casa de 
C a n ó n i c o s , y el r e c t o r de l B u e n Suceso, 
ipadre S a n j u á n . 
E n d í a s an te r io res l l ega ron los marque -
ses de L ó p e z B a y b y de H a r o , los condes 
de V i l l a v e r d e la A l t a , los s e ñ o n e s de M a -
t u r a n a y G a r c í a ' G ó m e z y o t ros . 
Es ta m a ñ a n a l l e g a r o n numerosas nierso-
nai ldades m á s , m u c h a s de ellas i n v i t a d a s 
a l bau t i zo de l nuevo I n f a n t e . 
L a l l egada de l Gobie rno , de los In fan tes y 
de o t ras personal idades . 
S A N I L D E F O N S O 24. 20,10. 
Los pr imeros m i n i s t r o s que Uegarot' á es. 
te Real Si t io fueron los de Hacienda y Ma-
r ina . 
D e s p u é s l legaron los de Estado é Ins t ruc -
ción p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el conde de Romanones 
y los m i n i s t r o s de Gracia y Jus t ic ia y Gue. 
rra . y ú l t imamen>te los de G o b e r n a c i ó n y Fo-
meivto. 
Todos se t ras ladaron á l a Casa de C a n ó -
nigos, para cambiar de t ra je . 
Los consejeros se t ras ladaron luego á Pa-
lacio, r e u n i é n d o s e en Consejo cu oí despa-
cho oficia! de S. M , el Rey. que p r e s i d i ó el 
acto. 
E l presidente estuvo despachando momen-
tos antes con el Monarca . 
A las once y media l legó la In fan ta Isabel, 
a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s . 
Poco d e s p u é s l legaron los Infantes D o n 
Carlos y D o ñ a Lu isa , ol I n l a n t i t ó Don A l -
fonso,, el Infar . te Don Fernando," oí coronel 
jefe de la Escolta Reaf, vizconde de Uzqueta, 
el teniente coronel Alvear y el ayudante ca-
p i t á n Pul ido . 
T a m b i é n l legaron esta m a ñ a n s . emtre 
otros a r i s t ó c r a t a s , los marqueses de Bayamo 
y Someruolos, marqueses de Comillas y de 
Hoyos, marquesa, de A g u i l a Real, conde del 
Grove, condes de Maceda. V a l del A g u i l a y 
Heredia Sp íno l a , s e ñ o r a do Collado. Sr. V i -
tor ica y otros muchos. 
K n Pa lac io . E l r e levo de l a gua rd i a , 
SAN7 I L D E F O N S O 24. 20,10. 
E l relevo de la guard ia de Palacio cons-
t i t u y ó eMta m a ñ a n a un e s p e c t á c u l o ii .tere_ 
sanie, pues p r e s t ó este servicio el regimien-
lo de A r t i l l e r í a de S i t ió de Segovia. invi>tado 
por S. M . . en a t e n c i ó n á pertenecer á dicho 
regimiento el Infante Don Jaime, que cele-
braba hoy su c u m p l e a ñ o s . 
El Rey p r e s e n c i ó el relevo desde los bal-
cones de Palacio, teniendo en brazos al P r í f . 
cipe do Ascurias. 
Los In fan t i to s presenciaron t a m b i é n el 
acto desde otros balcones. 
Se c o n g r e g ó á la puerta de Palacio una i n -
mensa m u l t i t u d . 
L a banda de m ú s i c a del regimien-to de 
L e ó n i n t e r p r e t ó va r ias composidoLos. que 
fueron m u y aplaudidas. 
Los pa la t inos de s e r v i r l o . E l Rey. á vSego-
v ia y A v i l a . 
SAN I L D E F O N S O 24, 20 ,10. 
Los personajes pa la t inos que p res t a ron 
hoy se rv ic io en Pa lac io , son los s igu ien tes : 
Con S. M . e l Rey , el m a r q u é s de Santa 
C r i s t i n a . 
Con S M . la_ Re ina , la marquesa de Squi -
lache. 
Con S. M . !a Re ina C r i s t i n a , el duque de 
l a Conqu i s t a y la duquesa de Plasencia, 
Con S. A . l a I n f a n t a I sabel , l a condesa 
de T o r r e - A r i a s . 
Oon S. A . la I n f a n t a Lu i sa , la condesa de. 
Maceda. 
Con S. A . la I n f a n t a Bea t r i z , l a duquesa 
de T'Serclaes . 
De se rv ic io con el Rey e s t á n los mayor-
domos d e semama Sres. G a r c í a Blanes, con-
de de C h u r r u c a y G o n z á l e z C a s t e j ó n 
Se a f i r m a que S. M . el Rey i r á á a lgunas 
Academiias m i l i t a r e s , en t re ellas las de Se-
gov ia y A v i l a , pa ra en t regar los Reales 
despachos á los nuevas oficiales. 
A l m u e r z o en los hoteles, en casa de l a 
marquesa de Squi lachc y en Palacio. 
S A N I L D E F O N S O 24. 20,10. 
Todos los hote les e s t u v i e r o n a n i m a d í s i -
imos á l a ho ra de l a lmuerzo . 
E-n e l Euroipeo a lmorza . ron, en t r e o t ras 
muohas .personas, e l conde d e l G r o v e , ' d u -
que de A l b u r q u e r q u e , v izconde de U z q ú e t a , 
t en i en te co rone l A l v e a r , Sres. K i n d e l á n y 
Segovia, y o t ros m a y o r d o m o s . 
T a m b i é n a l m o r z a r o n el conde de M a y o r -
ga, e l genera l De l R í o , el Sr. Careaga, ' va-
r io s jefes de la Casa m i l i t a r del Rev, y je-
fes y oficiales del r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a 
•que l l ega ron de Segovia, 
•En u n gabine te apar te , a l m o r z a r o n el 
Obispo de S i ó n y l o s capellaines de l a Real 
cap i l l a . 
m casa de l a marquesa de Squi lache a l -
m o r z a r o n , pres id idos por l a s e ñ o r a de Ica-
za, l a marquesa de Comil las , el conde d e l 
S e r r a l l o , el conde de Maceda y su h i j a , la 
vizcondesa de los F e l i ñ a n e s , los marque-
ses d e B a y a m o y Someruelos , D. E l í s e o L ó -
n g a y l o s Sres. , S u á r e z Guanes y Baeza 
L a marquesa -de Squilache y l a condesa 
de Maceda a l m o r z a r o n en Palac io , S u d o 
ves t idas de .casa de la p r i m e r a t / ' i l ie i iao 
blanco, con adornos SSS ba ^ 
Comió todas las d e m á s A«mÍ«-
cou m a n t i l l a WanS* ^ tOCa*ban 
A las dos h a b í a n llegado la marquesa de 
Viana y el conde de la Cimera. E l m a r q u é s 
de Viana fué á esperarles á la carretera de 
Segovia. 
Los tres almorzaroiv en Palacio, en las ha-
bitaciones del m a r q u é s . 
Los min i s t ros a lmorzaron en Palacio, en 
una mesa aparte , que p r e s i d i ó la duquesa de 
San Carlos, ocupando la o t r a cabecera la du-
quesa de la Conquista, asistiendo todo el s é . 
quKo palat ino. 
E l Rey y la Real f ami l i a a lmorzaron en sus 
habitaciones part iculares . 
E n otros muchos s i t ios se_han reunido á 
a lmorzar diferentes persogas. 
Las tropas de la g u a r n i c i ó n han vestido 
hoy de gala. 
Espe rando el acto. 
S A N I L D E F O N S O 24. 
(En el sa lón del Trono se ha celebrado á 
la hora anunciada l a solemne ceremonia del 
bautizo. A dicho s i t io acudieron el Obispo do 
S ión y ¡os capellanes de l a Real Capi l la se-
ñ o r e s P é r e z S a n J u l i á n . Manzanos, Calpena, 
Vales Fai lde, Suescun y Z a r a g ü e t a . T a m -
bién f-stuvo presente todo él clero de la Cole-
giata. . 
E n el propio s a l ó n se reunieron asimismo 
el Nunc io de S. S.. que h a b í a regresado de 
Segovia; todos los minis t ros , de g ran u n i -
fo rme; las autoridades, y las personas es-
pecialmente inv i tadas al acto. 
La c o m i t i v a . 
S A N I L D E F O N S O 24. 
E u ía Regia C á m a r a se f o r m ó la comi t iva 
que h a b í a de acudi r al s a l ó n del Trono , don-
de iba á celebrarse la ceremonia baut i smal . 
A b r í a n la m a r c h a los gentileshombres de 
casa y boca, formados en dos filas; los ma-
yordomos de semana, y los gentileshombres 
de C á m a r a , con ejercicio y servidumbre. A 
c o n t i n u a c i ó n iban los graudes de E s p a ñ a , 
portadores de los objetos que h a b í a n de ser 
ut i l izados en el acto del baut ismo. S e g u í a , 
conducido por su aya, la exceleLtisIma s e ñ o , 
ra condesa de los Llanos, el I n f a n t i t o Don 
Juan, r icamente vestido de encajes. A sus 
lados marchaban los representantes de los 
p e r i ó d i c o s ; S. M . la Reina Cr is t ina , en nom-
bre de l a Princesa de Baviera , y el I n f a n t e 
Don Alfonso, en el del Rey Carlos de Ruma-
n í a . 
D e t r á s de su h i jo marohaba Don Al fon -
so X I I I , ostentando el u n i f o r m e de c a p i t á n 
general. A r m a de I n f a n t e r í a ; el P r í n c i p e de 
As tur ias , vestido de blanco y llevado de la 
mano por la condesa del Puer to ; las I n f a n -
tas D o ñ a Isabel, D o ñ a L u i s a y D o ñ a Bea-
t r i z ; los Infantes D o n Carlos y Don Fernan-
do; el I n f a n t i t o Don Alfonso, y el P r í i x l p e 
Raniero de B o r b ó n . 
Cerraban la b r i l l a n t e c o m i t i v a los altos 
funcionarios palatinos, genti leshombres, da . 
mas de guard ia y miembros de la Casa m i -
l i t a r de S. M . e l Rey. 
E n t r e las personas que formaban en la co-
m i t i v a figuraban las duquesas de Santo Mau-
ro, Moi-tel lano. U n i ó n de Cuba y V i c t o r i a ; 
marquesas de la Mina . Comillas, Viana , Squi . 
lache y A g u i l a Real , y s e ñ o r i t a de B e r t r á n 
de L i s . 
Duques de Santo M a u r o , A l b u r q u e r q u e , 
la Conqu i s t a ; marqueses de Comi l l as , 
R o m a n a , Perales , Bayamo , L i n a r e s , So-
omeruelos, P o r f a g o , R o v i l l a , M o n t a l v o , V a i -
d i fuentes y la F r o n t e r a ; condes del Reus, 
S á s t a g o , Ser ra l lo , Maceda, H e r e d i a S p í n o l a , 
C i m e r a , R i n c ó n y V a l del ' Á g u i l a . P r í n c i -
pe P í o de Saboya; vizconde de U r g u e t a , 
y s e ñ o r e s D . Ped ro Cano, D C a r l o s N i e u -
l a n t . V á z q u e z , Baeza, S u á r e z Guanos, Se-
govia , To r re s , B á s t a g o , Coel lo , Creus, Gar-
c í a Blanes , G o n z á l e z de C a s t e j ó n , Qu i roga , 
A l v e a r , Manzano y C h a c ó n ; el a lcsWe de 
este Real S i t i o . D . Ped ro Ocaras, los j e -
fes de l a Esco l t a R e a l , las au to r idades de 
Segovia y una C o m i s i ó n del r e g i m i e n t o d é 
Le^T!. 
E l bau t izo . 
S A N I L D E F O N S O 24. 
E l Obispo de S i ó n y el clero r ec ib i e ron 
en l a p u e r t a del s a l ó n d^ l T r o n o á las Rea-
les personas y á su s é q u i t o , los cuales ocu-
p a r o n los puestos que p rev iamen te les es-
t aban designados. 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó al acto, que 
se d e s a r r o l l ó c o n el ce remon ia l de r i g o r , 
i m p o n i é n d o s e a l bau t izado los nombres de 
Juan , po r e l san to de l d í a ; Car los , po r su 
p a d r i n o ; Teresa, p o r l a m a d r i n a ; S i l ve r i o , 
por e l santo del d í a en que n a c i ó , y A l f o n -
so, por su padre. 
E l I n f a n t i t o no l l o r ó en toda l a cerc.'iio-
n i a . 
•La b a t e r í a s i t uada en las P e ñ i t a s h izo 
una salva de 2 1 c a ñ o n a z o s . 
D u r a n t e e l acto l a banda d e l r e g i m i e n t o 
de L e ó n , t o c ó e n los j a rd ines de Pa lac io uu 
escogido p r o g r a m a . 
101 s a l ó n donde se ve r i f i có el ac to . 
L a estancia donde se ver i f ico e l baut izo , 
t ap izada de b r o c a t e l r o j o y o ro . se dispuso 
en l a m i s m a f o r m a que para o t ros actos 
a n á l o g o s . 
E n uno de l o s tes teros d e s t a c á b a s e el 
g r a n cuad ro de la f a m i l i a de Fe l ipe V ; del 
techo p e n d í a n dos m a g n í f i c a s a r a ñ a s ; en 
e l c e n t r o se c o l o c ó una p l a t a f o r m a cub ie r -
t a po r l a h i s t ó r i c a a l f o m b r a que se h a u t i -
l i zado e n todos los baut izos regios desde 
e l r e inado de D o ñ a Isabel I I . Es una pieza 
de p u n t o de tapiz , de la é p o c a de Car los I V . 
Sobre la a l f o m b r a e s t á t a m b i é n l a h i s -
t ó r i c a p i l a de San to D o m i n g o d e G u z m á n , 
con su pie de caoba y cub ie r t a de p l a t a ! 
A derecha S i z q u i e r d a de l a p i l a e s t á n 
las mesas de T r c v e l c i a , dest inadas á co lo-
icar las i n s ign ia s de l Sacramento. 
F r e n t e á la p i l a e s t á n los s i l lones que 
o c u p ó l a F a m i l i a Rea l , y á los lados, filas 
de s i l las para los m i n i s t r o s y ios i n v i t a -
dos. 
E n el a l t a r p o r t á t i l se h a colocado u n 
t r í p t i c o de cobro, con las i m á g e n e s de San 
Car los B o r r o m e o y San J o s é , con ramas de 
p l a t a . 
H a y t a m b i é n u n a c r u z de p la ta y un f r o n -
t a l , -bordado en o r o , de mucho gus to , que 
represen ta e l A v e F é n i x , s í m b o l o cíe la 
E u c a r i s t í a . 
A uno y o t r o l ado se h a n icolocado p lan-
tas y flores. 
E l adorno del s a l ó n es t ^ n senci l lo como 
elegante. 
D e s p u é s del bau t i zo . 
S A N I L D E F O N S O 24. 
D e s p u é s del b a u t i z o , todos los i n v i t a d o s 
pasarion al comedor de l a p l a n t a baja de 
Palac io , donde se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o 
" l u n c h " pa ra t resc ien tas personas. 
La mesa, a d m i r a b l e m e n t e adornada eon 
r amos de flores, estaba dispuesta en furnia 
de h e r r a d u r a . 
Poco d e s p u é s de las cuat ro de la t a r d e 
comenza ron á s a l i r de Pa lac io Hos i n v i -
tados. 
D u r a n t e e l " l u n c h ' 1 , la banda de l r e g i -
onentio de L e ó n es tuvo e jecutando las pie-
zas m á s escogidas d e su r e p e r t o r i o i 
D e s p u é s del banque te , e s tuv i e ron en el 
pa t i o S. M el R e y . la Reina D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a y todos los Infantes . Los f o t ó g r a -
fos o b t u v i e r o n var ias placas del Rev el 
P r í n c i p e de A s t u r i a s y los I n f a n t i t o s , ' en 
los j a r d i n e s de Palac io . 
Como se h a b í a p e r m i t i d o que entrase 
todo el p ú b l i c o , se c o n g r e g ó en los j a r d i -
nes un enorane g e n t í o , que o v a c i o n ó á l o s 
Reyes. 
E n v í o de regalos. 
S A N I L D E F O N S O 24. 
E l Rey de R u m a n i a y l a Pr incesa T e r o 
sa, padr inos de l nuevo I n f a n t e , h a n anun-
ciado el e n v í o de valiosios regalos . 
L o que d icen las m i n i s t r o s . 
S A N I L D E F O N S O 24 . 
L o s m i n i s t r o s s a l i e ron de Pa lac io y so 
d i r i g i e r o n á l a Casa de C a n ó n i g o s , pa ra 
c a m b i a r de u n i f o r m e , 
131 m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó a las 
preguntas que le h i c i e r o n los pe r iod i s tas , 
que h a b í a en t regado a l Rey el p a n e de 
c a m p a ñ a del c a ñ o n e r o "Goncha'", y que m a -
ñ a n a l o f a c i l i t a r á á l a Prensa, 
E l genera l L u q u e m a n i f e s t ó á nues t ras 
p regun tas que le e x t r a ñ a b a m u c h o no « 
h u b i e r a n comun icado not ic ias de M a m i o -
cos, suponiendo p o r e s t o — d i j o — q u o no so 
h a n rec ib ido no t ic ias en M a d r i d , 
Te legramas . E l p a d r i n o . M á s t e legramas . 
S A N I L D E F O N S O 24. 20 ,10. 
C o n m o t i v o d e l bau t i zo , se h a n d i r i g i d o 
htoy t e l eg ramas á los pad r inos y á v a n o s 
Soberanos. 
A l aceptar e l Rey Car los el p a d r i n a z g o 
d e l I n f a n t e D . Juan , d i r i g i ó a l Rey D o n A l -
fonso u n t e l e g r a m a m u y -ca r iñoso , aco-
g i endo con gus to a q u e l h o n o r que se l e 
lof recia. 
A ñ a d í a que esta a t e n c i ó n era t a n t o imás 
g r a t a para é l , c u a n t o que este h o n o r evo-
caba en él recuerdos de o t r a é p o c a que de-
j ó h o n d a h u e l l a en su m e m o r i a , euando en 
1862 h izo su p r i m e r v i a j e á E s p a ñ a , sien-
d o acogido cbo g r a n cariSo por l a F a m i l i a 
Rea l . 
lEn t e l eg ramas poster iores h a expresado 
el Rey Car los su s e n t i m i e n t o p o r n o h a b e r 
p o d i d o env i a r a l bau t i zo una representa-
c i ó n of ic ia l , po r l a p r e m u r a de t iempio y 
por l a g r a n d i s t anc i a que h a y de R u m a m í a 
á E s p a ñ a . 
lEn Pa lac io se h a n r e c i b i d o . t a m b i é n tele-
g ramas ide v a r i o s Soberanos y P r í n c i p e s ex-
t r a n j e r o s . 
A M a d r i d . 
S A N I L D E F O N S O 24. 
A las cinco de l a t a r d o h a n sa l ido p a r a 
M a d r i d todos los m i n i s t r o s . 
E l p ú b l i c o t a m b i é n regresa á la cor te y á 
Segovia, sa l iendo s i n cesar a u t o m ó v i l e s 
clonduciendo á los d i s t i n g u i d o s v ia jeros , 
que v i n i e r o n a l bau t i zo del I n f a n t i t o Juan . 
P é s a m e d e l Rey. 
S A N I L D E F O N S O 24. 20,10. 
Es ta m a ñ a n a , á' las seis, se r e c i b i ó a q u í 
l a t r i s t e n o t i c i a de l a m u e r t e de l i l u s t r e 
p re l ado de Segovia , que con su-43abidurla 
y bondad h a b í a s e captado la genera l esti-
m a c i ó n y respeto. 
E n t e r a d o s de l a t r i s t e n o t i c i a el N u n c i o 
a p o s t ó l i c o y e l abad de l a Co leg ia t a mar-
cha ron á Segovia. 
S. M . el R e y e n v i ó su sent ido p é s a m e a l 
abad, ¡por l a m u e r t e del sabio p re lado . 
E l R e y á Segovia. 
M a ñ a n a i r á á Segovia S. M . e l Rey. 
DE MIeflRTERH 
¡ L o s r e d e n t o r e s 
d e l p u e b l o ! 
BLASCO IBAÑEÜ MILLONARIO 
Las "grandes figuras" del republ icanis -
mo e s p a ñ o l evolucionan y se alejan del m i -
t i n y de las barr icadas m á s ó menos f a n -
t á s t i c a s para llenarse la ca r t e ra de b i l l e -
tes de Banco, v i v i r á lo p r í n c i p e y com-
padecer á esa docena de ilusos sin d o m i -
c i l io , que t i enen t e l a r a ñ a s en el c s t ó V a g o 
y t o d a v í a g r i t a n : ¡Aba jo los burgueses! 
¡ V i v a l a igua ldad y l a f r a t e r n i d a d ! 
Ale jandro L e r r o ü x , s i le conviene, puede 
a ú n decir con voz aguardentosa y adema-
nes t e r r ib l e s : ¡ P u e b l o , t ú eres l a v í c t i m a 
de cien explotadores sin c o r a z ó n y sin con-
ciencia; t ú te l e v a n t a r á s un d ía , el g ran 
d í a de l a g r a n jus t i c ia , y b a r r e r á s á esos 
verdugos que a f ren tan t u mise r i a con el 
b r u t a l a larde de su poder y de sus m i l l o -
nes! Pero a ú n suponiendo que L e r r o u x d i -
jese estas ó parecidas palabras hoy, ¿ q u é 
no se r e i r í a L e r r o u x de ese pueblo necio? 
Le r roux , con su panza ro l l iza , con su cer-
v igu i l l o atocinado, con sus br i l lantes y gu 
a u t o m ó v i l y sus mil lones , h a llegado adon-
de se p r o p o n í a l legar y h a hecho lo que 
t e n í a que hacer . . . 
¿ Q u i é n se acuerda de ' ' l a g r a n j u s t i -
c ia" , n i de " los grandes c r í m e n e s socia-
les", n i de " l a r e d e n c i ó n de los h a m i l d e s " 
en l a ter raza de un hotel cosmopol i ta , 
f rente á u n e s p l é n d i d o " m e n ú " 6 sabo-
reando una copa de Champagne y u n 
' • A g u i l a ' ' s o b e r b i o d i r á hoy L e r r o i í x . 
Y no es sólo L e r r o u x . 
Otro " a p ó s t o l " de la r e v o l u c i ó n , o t ro re -
dentor de " las masas t i ran izadas" . 
Vicente Blasco I b á ñ e z t a m b i é n ha deci-
dido qui tarse l a careta y buscar mil lones 
y darse l a g r a n v ida . 
Cierto que EíasCÓ I b á ñ e z ganaba a l g ú n 
dinero con sus l i b i o s y gal leaba en V a l m -
cia, ejerciendo de cacique, como cualquier 
d i s c í p u l o de P.omanones. 
Pero esto era poco; c o n v e n í a dar le u n 
p u n t a p i é á l a R e p ú b l i c a , dos punteras á 
aquellas pobres gentes que lo h a b í a n hecho 
d iputado y que " c r e í a n en é l " y . . . ¡á l a 
A r g e n t i n a á por la codiciada " p l a t a " , base 
de una existencia encantadora y ú n i c o fin 
de esta v ida pa ra los que nada esperan de 
la o t r a ! . . . 
Blasco I b á ñ e z l legó á l a A r g e n t i n a «on. 
el ant i faz de l i t e r a to . D i ó unas confe ren-
cias, p r o d i g ó á manos llenas los lugares 
comunes, acerca de l a consabida " U n i ó n 
Hispanoamericana'" , y los a rgent inos no -
blotes é h idalgos le r ec ib ie ron C a r i ñ o s a -
mentc, a g a s a j á n d o l e y o b s e q u i á n d o l e con 
esplendidez. 
¿ L e gusta esta t i e r r a , " amigazo"? . . , 
— s o l í a n decirle. 
¡ N o lo saben ustedes bien!. , .—contes-
taba ol a u t o r de "Sangre y arena", con 
una sonr is i ta m u y signif icat iva. 
¡Y t an s igni f ica t iva! Como que á los po -
cos meses, Blasco I b á ñ e z , y é n d o s e a l b u l -
to, lograba del Gobierno a rgen t ino u n a 
c o n c e s i ó n de t i e r ras del Sur, por cua t ro 
a ñ o s y med ian te l a m ó d i c a can t idad de 
6.000 pesos. 
Es to y a no e ra hacer l i t e r a t u r a n i p ro -
paganda de m i t i n ante qu in ien tos bobos, 
sino hacer . . . d inero en un plazo m u y bre-
ve. Y lo ha hecho en can t idad rea lmente 
fabulosa. Blasco ob tuvo esa c o n c e s i ó n de 
t ie r ras mediante u n a promesa al Gobierno 
a rgen t ino : la de favorecer la i n m i g r a c i ó n 
levant ina , creando a l l í verdaderos pueblos, 
y á, esto han respondido las propagandas 
de e m i g r a c i ó n que Blnsco I b á ñ e z hizo y 
qi'C fueron t a n jus tamente censuradas. 
H a b í a que redondear el negocio, dando 
el " g o l p e " def in i t ivo, y el ex revo luc ionar lo 
y ex demoledor cacique de Va lenc ia lo h a 
dado ya. U n d iar io de Buenos A i r e s , que 
se t i t u l a " L a U l t i m a H o r a " , nos da l a n o t i -
cia, c o m e n t á n d o l a por cier to con grande 
y jus t i f icada i n d i g n a c i ó n . 
Blasco I b á ñ e z acaba de venderle al. doctor 
M . Rosa esas t i e r r a s del Sur en ¡750.000 
pesos! ó l o que es iguail, con un beneficio 
l í q u i d o de 7 4 Í . O 0 0 . . . s in haber c u m p l i d o 
lo p romet ido , y po r lo que se le concedieron 
esas t ie r ras . • -
¿ Q u é d i r á n cuando se enteren ae todo 
esto los republ icanos valencianos y los de 
toda E s p a ñ a ? ¿ D i r á n lo que d icen los a r -
gentmos, bur lados graciosamente por este 
admi rab le negociante? . . . 
Eso s í : d igan l o que digan, á Blasco I b á -
ñ e z es seguro que h a de i m p o r t a r l e un ble-
do; Blasco I b á ñ e z es hoy m i l l o n a r i o y pueda 
r e í r s e do l a R e p ú b l i c a , de los i m b é c i l e s a 
quienes e n g a ñ ó un d í a , de los argent inos « 
quienes h a "sacado l a p l a t a " y de. . . sus 
monedas inc lus ive . 
¿ H a s t a c u á n d o , pueblo, s e g u i r á s s i rviendo 
de escalera á esos hombres que se mofan 
de tus desventuras d e s p u é s de haberlas a« 
p io lado ?... ex ' 
^ t C U R R O V A R G A S 
Congreso Catsquístico 
POR TELEGRAFO 
V A L L A D O L I D 24. 
Todos los trenes llegan atestados da 
viajeros que vienen para asistir al Ton 
greso. n ' 
Es tán ya en nuestra ciudad los ObiR 
pos Nozaleda, Ozcoide y Alcolea 
Se espera la venida" del Obisno ¿a 
Sión y -del de Ciudad Real P 'de 
Se ha inau^rado en el éeminario la 
Exposición Catequística. 
Las ferias han comenzado hov Está 
animadísimas y se nota gran concurso0 
jMosaico te¡e$ráfico~ 
P r o p a g a n d a p o l í t i c a . 
JACA 24 " 
H a llegado á esta c iudad el senador vi ta 
l i c io duque de B i v o n a , siendo recibido por 
sus numerosos amigos, que le prodigaron eu 
tusiaetas aplausos. 
A este v ia je se le concede g ran importan-
cia, por ser el duque de Bivona uno de los 
firmantes del manif iesto pidiendo la reaper-
t u r a de las Cortes. 
A d e m á s de esto, ha representado á este 
d i s t r i t o diferentes veces en Cortes, d i c i én -
dose que ahora t rae especial encargo de sa. 
Indar á sus ant iguos electores en nombre del 
Sr. G a r c í a Pr ie to . 
COL- este m o t i v o l legan var ias Comisiones 
de los pueblos del d i s t r i t o . 
Pedr i sco . 
B A D A J O Z 24. 
B n el t é r m i n o m u n i c i p a l de Don Beni to 
ha descargado una t e r r ib l e to rmenta . 
E l .pedrisco s o r p r e n d i ó á los ganados. Han 
perecido m á s de 300 ovejas. 
Los a r royos se desbordaron, con gran i m , 
petu de cor r ien te . 
E l zagal Juan Mena ha desapareciao. Se 
supone que se a h o g ó . 
Los d a ñ o s son m u y gra tdes . 
Regatas . 
S A N S E B A S T I A N 24. 20,10, ' 
iSe h a efectuado h o y l a t e r ce ra regata 
de e n t r e t e n i m i e n t o , l l egando los balandros 
que g a n a r o n los apremios por este o r d e n : 
P r i m e r o , "Paque te segundo" ; segundo,* 
"Paposse", y t e rce ro , " D ó r i g a " . 
T o m a r o n pa r t e nueve ba landros , r e t i -
r á n d o s e t res , po r a v e r í a s ocasionadas á 
causa del estado del m a r . 
Dos obreros m u e r t o s . 
C O R D O B A 24. 19,10. 
E n las m inTs denominadas Cabeza de 
Vaca y Ce r ro M a r i a n o , h a n resu l tado 
mue r to s dos obreros l l amados J u l i á n Ga-
l l a r d o y F ranc i sco Cachinez. 
iLos dos acc iden tes h a n sido debidos á la 
poca segur idad de ilas jau las , las cuales s é 
de sp rend i e ron cayendo ve r t ig inosamen te • 
e n los pozos y dando l u g a r á t a n lamenta-
h les desgracias. 
Los dos obreros queda ron con el c r á n e o 
t o t a l m e n t e dest rozado. 
Acc iden te á u n aviador . 
S A N S E B A S T I A N 34. 18,15. 
C o m u n i c a n de E i b a r que esta ta rde , a l 
a t e r r i z a r d e s p u é s de u n anagní f ico vue lo , 
e l av i ado r Therce , y á causa de las m a l a s 
condic iones d e l t e r r eno , el monoiplano que 
ipiilotaba v o l c ó , dando una v u e l t a de cam-
pana y desipidiendo a l av iador , que, por 
f o r t u n a , ha r e s u l t a d o ileso. 
A t r o p e l l o de a u t o m ó v i l . 
S A N S E B A S T I A N 24. 19,15. 
U n a u t o m ó v i l ha a r r o l l a d o en Pasajes á 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o Ped ro Lasheras , de 
t r e i n t a y t r e s a ñ o s d e edad, en el m o m e n t o . 
en que se apeaba de u n t r a n v í a . 
E l a t r o p e l l a d o f u é r ecog ido e n estado 
g r a v í s i m o , t r a s l a d á n d o s e l e á una elfeica 
p r ó x i m a , donde se l e h i z o l a p r i m e r a cuTa. 
Fallecimiento de un prelado 
POR TELEGRAFO 
S E G O V I A 24. 
H a fallecido esta m a ñ a n a , á las seis, el 
sabio y v i r tuoso prelado de esta d ióces i s , ex-
c e l e n t í s i m o Sr. D . J u l i á n Mi randa . 
P a s ó á gozar del supremo bien , t ras ui/a. 
l a rga y penosa enfermedad que a u m e n t ó sus 
m é r i t o s dolante de Dios . 
L a no t i c ia iba causado en todos una impre-
s i ó n enorme. 
L a h e r m a n a del p re lado . B l c a d á v e r . L a 
cap i l l a a r d i e n t e . O t r a s not ic ias . . 
S E G O V I A 24. 22,15.; 
E l p re lado , d u r a n t e su en fe rmedad , f u é 
a s i s t ido p o r una h e r m a n a suya, que es re-
l i g io sa de la C o n g r e g a c i ó n de M a r í a . 
A y e r l e f u é a d m i n i s t r a d a a l i l u s t r e en-
f e r m o la E x t r e m a u n c i ó n , r ec ib iendo e l sa-
c r amen to c o n g r a n u n c i ó n . 
E l c a d á v e r se h a l l a v e l a d o por re l igiosos 
de aimlb'os sexos. 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á su eimbalsamiento,-, 
s iendo ves t ido l u e g o con. o r n a m e n t o s m 0 ' 
rados de p o n t i f i c a l . 
L a c a p i l l a airdieute de Pa lac io e s t a r á 
a b i e r t a a l p ú b l i c o h a s t a el v i e rnes , d í a en 
que se v e r i f i c a r á n los funera les y el sepe-
l i o . 
Se ha. telegrafiad'o esa t a r d e i¿ vanos 
'prelados, y se espera que asistan al^uD0S 
a l e n t i e r r o . 
iLas l i s tas colocadas en Pa l ac io se llenan 
d e firmas, cons t an t emen te , pues todas l^5 
personas, s in d i s t i n c i ó n de clases, quer ía 'n , 
y vene raban a l p r e l a d o , y s ienten l ionda-
m e n t e su fa l lec i tmiento . 
— H a s ido n o m b r a d o v i c a r i o ec les iás i t ico 
i n t e r i n o , el c a n ó n i g o d o c t o r M e n d i g u r e í n . 
•——"* 
E N A V I L E S 
— O — 
J u e g o s f l o r a l e s 
Organizado, con m o t i v o de las ferias y 
fiestas de Sau A g u s t í n , á beneficio de l a 
A s o c i a c i ó n Av i l e s ina de Car idad, un Cer-
tamen l i t e r a r i o . 
E l p lazo de a d m i s i ó n para las poes ía s^ 
c r ó n i c a s y cuentos, v e n c e r á e l d í a 31 de 
Ju l io , y p a r a los d e m á s t rabajos el S .d®. 
Agosto. 
Los temas y p remios s e r á n los s iguien-
tes: 
Exoe lou t í s -üuo s e ñ o r D . M a n u e l G o n z á l e z 
Ca rva j a l . m A r q u é s d e A v i l é s . 
P r e m i o de honor : l a flor n a t u r a l y 500. 
pesetas, á l a mejor poes í a castellana, con 
l i be r t ad de asunto y met ro . 
MADRID. ASO I t t NUM. 599 ' 
• So encuent ra usted Jecu ido do á n i -
¿ 0 % Z l t r w e y s in tuerzas y s m 
a.pet.to. t o m e ^ W r t ^ i o r t . f l c a 
los nerv ios . 
V j n o Ol í a que &i f u e r / a 
á los m ú s c u l o s . 
V i n o O m i que abre e l 
ape t i to . 
V i n o Ona que vue lve e l 
co lo r sonrosado a l ros-
T o y da a l e g r í a a l e s p í r i t u . 
' V i n o Ona que ahuyen t a loa d o l o -
res de cabeza. , , . 
V i n o Ona que da s a l u d , v i g o r y 
fuerza. 
V i n o Ona reconocido por e l me-
j o r y m á s poderoso t ó n i c o po r t o -
j o s los m é d i c o s que l o h a n usado. 
E x c c l c n l í s i n m D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
•Jema "Las Mancomunidades p r o v i n c i a -
l e a ' «.Ventajea due l á a p l i c a c i ó n de este 
V- 'yecto puede repor ta r á l a p r o v i n c i a de 
Asluriius". 
p r e m i o , 250 pesetas. 
• E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Tema: " I m p o r t a n c i a de l a e s t a c i ó n v e -
raniega en Avilés y medios de f o m e n t a r l a " . 
Premio , 250 pesetas 
ü n » « e r s i d a d L i t e r a r i a de Oviedo, 
Tema: "Ventajas é inconvenientes res-
pectivos de las escuelas de P r i m e r a ense-
ñ a n z a graduadas y un i ta r ias , organizadas 
"'•con r e l a c i ó n deta l lada a l a r reg lo escolar 
• de 1909 y reformas posteriores de 1911" . 
Premio, una c o l e c c i ó n de obras pub l i ca -
' das po r 'los c a t e d r á t i c o s . 
C á m a r a de Comerc io de A v i l é s . 
) Tema: " C r í t i c a de l a p o l í t i c a m e r c a n t i l 
Contemporánea en sus relaciones con el co-
v mercio nacional , y direcciones m á s conve-
'jnientes de a q u é l l a , para el mjejor |des-
'arrollo de é s t e " . 
Premio, 250 pesetas. 
^ D . José Manue l Pedregal , d i p u t a d o á Cor-
les po r A v i l é s . 
í Tema: "•Beneficios reportados á l a p r o -
. v i n c i a ^ e Astur ias y p a r t i c u l a r m e n t e á A v i -
lés por l a e m i g r a c i ó n á A m é r i c a " . 
l- P remio , 250 pesetas. 
i M u y i lustres s e ñ o r e s marqueses de F e -
I r r e r a . 
I Tema: " U u cuento de sabor as tur iano" . 
•I P remio , 200 pesetas. i 
M u y ¡ l u s t r e s e ñ o r a marquesa de San J u a n 
de Nieva . 
í Tema: " C r ó n i c a sobre cos tumbres t i p i -
a s de Avi l é s an t i guo" . 
Premio , un objeto de arte. 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Teresa Col lan-
tes de H e r r e r o . 
Premio de 100 pesetas á la " V i r t u d " . 
I l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r H e r r e r o de 
Gonzá l ez del Val le , marquesa de l a Vega 
de Anzo. 
PUBmló de 100 pesetas al " T r a b a j o " . 
Banco de G i j ó n . 
P r emio de 100 pesetas á la " V i r t u d " . 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Vasco-astur iana. 
P remio de 100 pesetas al " T r a b a j o " . 
Sindicato Mine ro del P u e r t o de A v i l é s . 
i P r e m i o de 100 pesetas á la " V i r t u d " . 
Banco A s t u r i a n o . 
P remio de 100 pesetas al " T r a b a j o " . 
X0MPAÑIA IBERICA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
i, Laborados de c i n c : C ú p u l a s , decorados, 
manezuelas, techos, to r reones , etc. 
£a constante ammaza 
LOS O B R E R O S D E L C A M P O 
; A l a huelga do los obreros a g r í c o l a s de 
/ Jerez hay que a ñ a d i r o t ra , surg ida en l a 
Rioja , en el pueblo de Anguc iana , y a n u n -
ciada oficialmente, pa ra el d í a 28 de los 
corrientes. 
L a gravedad de estos confl ictos, que cada 
- d ía se repi ten con m a y o r f recuencia , y en. 
' comarcas dist intas, contras ta duramente 
con la pasividad de los labradores , que 
contemplan , con los brazos cruzados, c ó m o 
Jos obreros, o r g a n i z á n d o s e en l a f o r m a f i -
jada p o r ¡los socialistas, o l v i d a n las a n t i -
c u a s t rad ic iones de so la r idad y amor c r i s -
tianos, que hasta ahora exis t ieron en los 
•campos, y se van ab ier tamente Í|1 socialis-
mo, que todo lo niega, desde l a R e l i g i ó n 
y l a P a t r i a hasta la f a m i l i a y el derecho 
de propiedad. 
No puede ser m á s Sustancioso el s iguien-
te p á r r a f o que el " D i a r i o de la R i o j a " p u -
bl ica de su corresponsal en A n g u c i a n a : 
" B l caciquismo nos l l evó de nuestro 
í r c u l o Ca tó l i co á los obreros, que a l l í res-
p i raban buen ambiente , t e n í a n buenas lec-
turas y á todas horas escuchaban ense-
ñ a n z a s que les h a c í a n ser respetuosos con 
la propiedad y las personas, h a c i é n d o l e s 
comprender lo que era l a f r a t e r n i d a d c r i s -
tiana. Arrebatados , como digo, por el ca-
ciquismo, val ido de todos los medios ba-
jos para explotar su voto en favor de sus 
part iculares fines, hoy estos mismos obre-
ros se han cons t i tu ido en su C í r c u l o Socia-
ü i s t a . ' e n donde i m p e r a e l odio á l a p rop ie -
dad y á las personas, se dec lara g u e r r a a l 
capital y se s i rven á todo pasto malas lec-
turas, • bor rando de muchas in te l igencias 
adul teradas por e l sofisma l a idea de Dios . 
E l caciquismo lo h a quer ido , y hoy su-
fr imos todos las consecuencias." 
L o copiado, escrito., r e f i r i é n d o s e al s i m -
pá t i co pueblo r io jano , p o d r í a aplicarse con 
l i g e r í s i m a s variaciones á. in f in idad de l u -
gares de todo el resto de E s p a ñ a , donde 
el enemigo social, f ranca 6 solapadamente, 
s e g ú n lo consienten las circunstancias, v a 
e n g a ñ a n d o á los incautos, p r o p o n i é n d o l e s 
hoy e l p lan teamien to de una huelga , y 
m a ñ a n a Dios sabe l a e j e c u c i ó n de q u é 
Oíase de designios. t 
Una vez m á s l l amamos l a a t e n c i ó n de 
nuestros labradores pa ra adver t i r l e^ de que 
semejantes pel igros no se e v i t a n m á s que 
de una sola manera : abr iendo, de par en 
par, el c o r a z ó n y los brazos a l s indica l i smo 
c a t ó l i c o - a g r a r i o que -con l a f u n d a c i ó n de 
Sindicatos, Cajas rura les y Cooperat ivas de 
p r o d u c c i ó n y consumo, ap r i e t a y estrecha 
m á s y m á s los dulces lazos que antes u n í a n 
á pat ronos y obreros, y que, po r su i n d i f e -
rentismo, nunca bastante combat ido , se h a 
dado l u g a r á que hoy aparezcan rotas t an 
crist ianas l igaduras. 
No vale permanecer inact ivos; al enemigo 
se le a taca y se le vence de frente, y l a 
manera de l o g r a r el t r i u n f o es procedien-
do " i n m e d i a t a m e n t e " á l a f u n d a c i ó n de 
Sindicatos c a t ó l i c o - a g r a r i o s en toda Es-
p a ñ a . 
Hoy , t o d a v í a puede hacerse a lgo ; m a ñ a -
na, n i Gobiernos e n é r g i c o s , n i poderosos 
E j é r c i t o s , p o d r á n evi tar la c a t á s t r o f e que. 
Por momentos , se percibe con caracteres 
m á s sangrientos. 
DESDE PARÍS 
POR TELEGRAFO 
R e u n i ó n de Sindicatos c a t ó l i c o s . Las A r -
tes de l L i b r o . L a U n i v o i s i d a d l ib re , ca-
tó l i ca . En la C á m a r a de los Diputados . 
Fa l l ec imien to de u n e s p a ñ o l . 
P A R I S 24. 
Los Sindicatos ca tó l i cos , presididos por 
e l d ipu tado M . Juan L e y ó l e , h a n cele-
brado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en la que 
se ha acordado l a c r e a c i ó n de cursos com-
plementar ios para é l aprendizaje de los 
j ó v e n e s asociados. 
M . L e y ó l e p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso, fe l ic i tando á los reunidos y f e l i c i -
t á n d o s e á sí m i s m o de los progresos que 
los Sindicatos c a t ó l i c o s rea l izan constante-
mente en Franc ia . 
O t r a ob ra de los Sindicatos en cues-
t i ón ha sido ol establecimiento de la Fe-
d e r a c i ó n c a t ó l i c a de las Artes del L i b r o , u n 
paso m á s que se da en F r a n c i a pa ra la 
r e s u r r e c c i ó n de una fe que se consideraba 
ex t ingu ida po r completo . 
— E n el edificio que en el bou leva rd V í c -
t o r H u g o ocupaban Jas religiosas b r i t á n i -
cas, va á instaurarse una Unive r s idad l i b r e 
c a t ó l i c a , en que se d a r á n las e n s e ñ a n z a s 
propias de Escuela N o r m a l y de t í t u l o s 
superiores. 
Es ta Univers idad f u n c i o n a r á bajo el pa-
t rona to y amparo di recto de m o n s e ñ o r 
Amet te , Arzobispo de P a r í s , á quien acom-
p a ñ a r á n en su obra de regencia muchos 
diputados ca tó l i cos , entre ellos e¡l conde 
de M u n . 
— L a C á m a r a de los Diputados , á pe t i -
c ión del Sr. J a u r é s , ha enlazado hasta m a -
ñ a n a po r l a ta rde la c o n t i n u a c i ó n de la 
d i scus ión de l a ley m i l i t a r , con objeto de 
dar t i e m p o á l a C o m i s i ó n de l E j é r c i t o 
pa ra revisar qiertas c i f ras referentes á 
efectivos .sobre los que el Sr. J a u r é s y la 
C o m i s i ó n no e s t á n de acuerdo. 
— E n su domic i l io de l a plaza de l a Sor-
bone, ha sido encontrado mluerto u n joven 
estudiante e s p a ñ o l , l l amado R a m ó n Olme-
do, que s e g u í a en esta Un ive r s idad los cur-
sos de l a Facu l t ad de Medic ina . 
Los m é d i c o s han certificado que se t r a -
t a de una muer t e p roduc ida por una afec-
c ión cardiaca. 
L a Emba jada y el Consulado e s p a ñ o l e s 
han adoptado l a s medidas procedentes pa ra 
enviar el c a d á v e r á E s p a ñ a y á l a f a m i l i a 
del d i fun to , que reside en Granada. 
Las C á m a r a s de Comerc io e s p a ñ o l a s . 
P A R I S 24. 
Presidido por M . Rat ie r , m i n i s t r o de Jus-
t ic ia^ se ha verificado el a lmuerzo dado en 
honor de las C á m a r a s de Comercio e s p a ñ o -
las, por la U n i ó n pa ra l a m e j o r a de las con-
venciones comerciales entre F r a n c i a y Es-
p a ñ a . 
H a n asistido el embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , los 
senadores Sres. Mascuraud, Carb ier y D u -
pon t y numerosas personalidades i n d u s t r i a -
les y comerciales. 
A los postres, el senador Sr. Lou t i e r s , en 
sentidas palabras, r e c o r d ó que las re lac io-
nes e c o n ó m i c a s entre ambos p a í s e s , se h a n 
estrechado considerablemente desde el v i a -
je que hizo D o n Alfonso á esta cap i t a l en 
1905. 
B r i n d ó por los dos jefes de Estado y por 
l a mAjjer e s p a ñ o l a . 
H a b l a r o n d e s p u é s el Sr. Cocagne, pres i -
dente de l a C á m a r a de 'Comercio f rance-
sa de M a d r i d , y el senador D . Alfonso M a r -
t í n e z Val le jo , presidente de l a C á m a r a de 
I n d u s t r i a s de M a d r i d . 
P o r ú l t i m o , hizo uso de la . .palabra el m i - , 
n i s t ro de Just ic ia , quien, t ras de- excusar l a 
ausencia de su colega el m i n i s t r o del Co-
merc io , puso de manifiesto los sen t imien-
tos de amis tad que unen á F r a n c i a y Es-
p a ñ a , c o n g r a t u l á n d o s e de los esfuerzos que 
se hacen aquende y allende P i r ineos pa ra 
estrechar cada vez m á s las relaciones eco-
n ó m i c a s entre ambos p a í s e s . 
T e r m i n ó b r indando po r D o n A l f o n -
so x i n . 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
Corrida de toros 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A L'4. 19,10. 
E n la Plaza Vie j a se h a celebrado esta 
t a rde una co r r i da de toros, l i d i á n d o s e r e -
ses de Pablo Romero . 
E l segundo to ro fué fogueado. 
Los espadas, L a r i t a , V e r n i a y A l f a r e r o , 
quedaron bien y fueron aplaudidos. 
R I O S E C O 24. 19.20. 
L a co r r i da de hoy ha resultado buena. 
Los cua t ro toros de Calvo, y los dos de 
Maronate , cump l i e ron , matando siete ca-
ballos. 
T o r q u i t o y T o r q u i t o Chico han ganado 
cada uno una oreja , y duran te toda la ta r -
de han sido m u y aplaudidos. 
D E ¿ A B ^ D E L L 
POR TELEGRAFO 
S A B A D E L L 24. 18,15. 
Es ta m a ñ a n a o c u r r i ó una sensible des» 
gracia . 
E l t r e n correo, en e l m o m e n t o de ent rar 
en agujas, a r r o l l ó á un h o m b r e quu, sm 
duda, desesperado, se a r r o j ó á la v ía . 
E l in fe l i z q u e d ó m u e r t o en e l acto, no 
habiendo sido posible ident i f icar le . 
U n a e x p l o s i ó n . 
S e g ú n comunican del cercano pueblo de 
M a t a de Peras, en una b a r b e r í a e x p l o t ó 
l a caldera de un aparato de aceti leno, It» 
cuaü f u é causa de que l a t echumbre del 
establecimiento se v i n i e r a a l suelo con 
g r a n e s t r é p i t o . 
P o r u n verdadero m i l a g r o no ocur r i e ron 
desgracias personales, g r a « i a s á que los 
parroquianos se apresuraron á sal i r á la 
calle en el momento de verificarse la ex-
plos ión 
• 
m e n t ó a l nava r ro , , que se defiende a d m i r a -
b lemente , á -pesar de que dada l a co rpu -
lenc ia de su c o n t r a r i o no puedo abarcar lo . 
B l p ú b l i c o g r i t a á Daumas porque el 
f r a n c é s lucha bastante suciaimente y vemos 
una vez á Ochoa en i m n i n e n t o pe l ig ro de 
ser vencido, pero el l e ó n hace u n puente 
que el f r a n c é s no puede aplastar, dejando 
caer sobre é l todo el peso de su enorme 
mole . 
E n el segundo t i e m p o , Daumas s i g u i ó 
desa r ro l l ando sus malas a r tes y u n juego 
po.co l i m p i o que o b l i g a r o n al Ju rado á amo-
nes tar y á m u l t a r a l luchador . Por fin 
Ochoa v e n c i ó a l coloso en quince 'minutos 
por una presa de brazo rodado . 
E l p ú b l i c o ac lamió a l vencedor icón e n t u -
siasmo y puesto en pie v i t o r e á n d o l e , a r r o -
j a n d o a l tap iz sombreros y ot ras prendas 
de i n d u m e n t a r i a personal . 
L a ú l t i m a lucha , en t r e M e d r a l l i h y N i s -
t o h k e r e s u l t ó m u y emocionante é i n t e r e s ó 
en g rado sumo. 
A pesar de la supe r io r idad de fuerzas del 
p r i m e r o , N i s t c h k e l o g r ó vencer á su r i v a l 
en v e i n t i c u a t r o m i n u t o s p o r una presa de 
cabeza en e l m o m e n t o m i s m o en que el 
a r b i t r o se d i s p o n í a á suspender hasta hoy 
el encuen t ro . N i s t c h k e fué m u y ap laud ido 
por lo b ien que lucha . E n var ias ocasiones 
l o g r ó zafarse de presas que le pus ie ron en 
grave pe l ig ro de ser vencido . 
1 
V I S T A P A R A H O Y 
— o — 
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de OCHOA 
a-finen los casos en que fracasa la medica-
ción polibromurada. VENTA EN IOOAS LAS FARMACIAS 
E n e l t e a t r o de l a cal le de Jovellanos 
c o n t i n u ó d i s p u t á n d o s e anoche el cajnipeo-
n a t o de lucha greco-romana. 
B l p ú b l i c o l l e n ó po r c o m p l e t o todas las 
local idades y fué t a n f o r m i d a b l e e l l leno, 
que t a n t o en l o s pasi l los del pa t i o de b u t a -
cas y de pie, h a b í a gen te . 
L a e x p e c t a c i ó n se exp l i caba . E l f o r m i d a -
ble l uchador J av i e r Ochoa, e l " l e ó n nava-
r r o " , t e n í a un encuent ro rcon e l f r a n c é s D a u -
mas,' respetable c a m p e ó n , que no pesa m á s 
que 155 k i l o s . 
B l p r i m e r e n c u e n t r o f u é e n t r e el h o l a n -
d é s Ve rhe j en con t ra el vasco E l t z e k o n d o . 
Q u e d ó vencedor é s t e . 
D e s p u é s l u c h a r o n Strenge y B r e i t m a n n . 
B l pr i 'mero m u y s u p e r i o r en fuerza y ha-
b i l i d a d al segundo lo v e n c i ó f á c i l m e n t e . Y 
l l e g ó e l m o m e n t o c u l m i n a n t e . D a u m a s Y 
Ochoa comienzan á l u c h a r . E l f r a n c é s , con 
su enorme peso, quiere aiplastar m a t e r i a l -
Hoy, á la una y imedia de la tarde, 
comenzarán en el local de la Sección 
primera de la Audiencia, las sesiones 
del juicio oral por el atentado de que 
fué víctima S. M . el Rey, en el mes de 
A b r i l último. 
La sección de derecho que conoce de 
la causa es la tercera, formando la Sa-
la los magistrados Sres. Mar t i Correa 
(presidente), Fernández de la Mora y 
Mart ínez Marín (ponente). 
Las conclusiones del fiscal, son las 
que ya conocen nuestros lectores, por 
haberlas publicado anteí iormente . 
E l defensor Sr. Barrio vero solicita la 
libre absolución de su patrocinado, fun-
dándose principalmente en el estado 
mental de Sancho Alegre, que ha su-
frido ataques epilépticos en varias oca-
siones, presentando para demostrarlo 
diferentes certificaciones y prueba pe-
ricial , que será la más importante del 
juicio. 
La Sala ha nombrado un letrado de 
oficio, para que en cualquier caso im-
previsto reemplace al Sr. Barriovero. 
La designación ha recaído en el señor 
Núñez Maturana, que ha sido aceptado 
también como sustituto por el Sr. Ba-
rriovero. 
— , . 
S E V I L L A 
G r a n i n c e n d i o 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 24. 
E n los almacenes de corcho de la ca-
sa Pelegr ín y Compañía, sitos en la 
Ronda de Capuchinos, se ha declarado 
un gran incendio. Enorme cantidad de 
corcho fué. en pocos momentos pasto de 
las llamas. E l incendio se comunicó con 
gran rapidez en la parte habitada del 
edificio, la cual qúeiíó derruida en po-
cos minutos. 
Extendióse también el voraz elemen-
to á fincas contiguas en las cuales hay 
instaladas una peletería, una Sociedad 
de o'breros y un depósito de barricas 
.'para el servicio de pozos negros. 
No pudo el fuego ser bien combati-
do por las grandes deficiencias de que 
aquí adolece el servicio de incendios. 
E l cap i t án general ordenó que acu-
diieran á prestar auxilio una compañía 
le Ingenieros, i 
La alarma en el vecindario es gran-
de, pues el viento lleva las ascuas so-
bre los tejados de los edificios inme-
diatos y una cayó sobre el cobertizo 
de una huerta próx ima al incendio, cos-
tando gran trabajo salvar unas vacas 
que allí había. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
Sigue el i ncend io . U n h é r o e . O t r a s no t ic ias . 
S E V I L L A 25. 2,15. 
Continúa el incendio en los almace-
nes de la Ronda dle Capuchinos. . 
Las llamas han destruido ya dos fin-
tas colindantes á la casa siniestrada y 
amenazan (destruir la manzana. _ 
Hay numeroso gentío presenciando el 
siniestro. 
Los bomberos y fuerzas del Ejército 
trabajan para extinguirlo. 
Uno de los primeros que llegaron á 
prestar auxilios .para salvamento de 
personas, muebles^, existencias y ense-
res, fué fray Diego Valeneina, guardián 
del convento de Capuchinos, que se ha-
lla situado enfrente del edificio sinies-
trado. 
E l heroico fraile, exponiendo su vida, 
dirigió el salvamento y sacó del edifi-
cio muchos muebles, atravesando las 
llamas sin miedo al gran peligro que le 
amenazaba constantemente. 
Todos hacen grandes elogios de este 
gran religioso. 
Los d e m á s compañeros de fray Die-
go, así como los bomberos. Benemérita, 
soldaidos y muchos paisanos contribuye-
ron con "todos sus esfuerzos al salva-
mento. TT . . 
Han sido curados en el Hospital; 
cuatro ó cinco lesionados, durante los 
primeros momentos de la confusión. 
E l dueño del edificio se halla enfer-
mo á causa de la enorme impresión re-
cibida. 
Se cree que la causa del siniestro es 
casual. 
Ví^e íe Poincaré 
POR TELEGRAFO 
Salida de la escuadra francesa. 
C H E R B U R G O 24. 
A las siete de la m a ñ a n a h a zarpado 
l a escuadra francesa con d i r e c c i ó n á I n -
g l a t e r r a , escoltando al Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
L e escuadra fué despedida con las sal-
vas de ordenanza, hechas desde los - fuer-
tes de l a c iudad . 
A l i lus t re v ia je ro le favorece un t iempo 
e s p l é n d i d o ; 
Llegada á Ing l a t e r r a . 
P O R T S M O U T H 24. 
A las doce y cuar t* del d í a h a ar r ibado 
íi Spi thead la escuadra francesa que es-
co l t a á M . P o i n c a r ó en su viaje á I n g l a -
t e r r a . 
A su llegada, fué saludada por los 
c a ñ o n e s de los buaues ingleses, surtos en 
el puer to . 
L a Prensa francesa. 
P A R I S 24. 
Todos los p e r i ó d i c o s se mues t ran u n á n i -
mes eh t r i b u t a r aplausos á M . P o i n c a r é 
por su v i s i t a á Londres , a c o m p a ñ a d o del 
presidente del Consejo. 
A t r i b u y e n á esta m a n i f e s t a c i ó n de amis-
tad una i m p o r t a n c i a ex t rema. 
P a r t i c u l a r m e n t e en u n t i empo t an pe l i -
groso como el presente, en que atraviesa 
comple ta crisis l a p o l í t i c a in te rnac iona l . 
L a inglesa. 
L O N D R E S 24. 
Toda l a Prensa, s in diferencia de m a -
tices po l í t i cos , f e l i c i t a m u y ca lurosamen-
te a l Presidente de la R e p ú b l i c a francesa. 
Son m u y efusivos los a r t í c u l o s de b ien-
venida. 
U n m u e r t o y nueve her idos . 
C H E R B U R G O 24. 
E n l a e x p l o s i ó n ocu r r i da ayer en el 
¡fuerte de RouBei, r e su l t a ron muer tos u n 
subjefe de A r t i l l e r í a y un soldado. 
A d e m á s , resu l ta ron heridos de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n el teniente que mandaba el 
destacamento y ocho soldados. 
P o i n c a r é en Londres . 
L O N D R E S 24. 
E l t r en especial, procedente de Por t s -
m o u t h , l l egó á las tres y med ia á l a esta-
c ión de V i c t o r i a . 
E l Rey y M . P o i n c a r é se estrecharon l a r -
gamente las manos. 
L a m ú s i c a t o c ó l a Marsellesa. 
E l Rey d ió t a m b i é n un caluroso a p r e t ó n 
de manos á M . P i c h ó n . 
L a inmensa m u c h e d u m b r e que se a p i -
ñ a b a en los alrededores de l a e s t a c i ó n , ova-
c ionó , entusiasta, á ambos jefes de Esta-
do, d á n d o l e v ibrantes bur ras á F ranc i a é 
Ing l a t e r r a . , 
U n a inmensa m u c h e d u m b r e a c l a m ó f r e -
n é t i c a m e n t e aü Presidente de la R e p ú b l i c a 
y a l Rey duran te todo el t rayecto, desde 
l a e s t a c i ó n de V i c t o r i a hasta e l palacio de 
Saint-James, donde se a lo ja M . P o i n c a r é . 
• p t POR TELEGRAFO 
V E I N E - S U R - M E R 24. 
E n l a bodega de l vapor "Ga l i a " , de l a 
C o m p a ñ í a Sudamericana de N a v e g a c i ó n , se 
d e c l a r ó u n incendio, que á los pocos ins -
tantes t o m ó g r a n incremento , produciendo 
e x t r a o r d i n a r i a a l a rma . 
D e s p u é s de muchos esfuerzos pudo ser 
localizado, cuando y a estaba quemada una 
par te i m p o r t a n t e del buque. 
E n t r e las consecuencias del siniestro, se 
cuenta la d e s t r u c c i ó n de las c á m a r a s f r i g o -
r í f icas . 
L a e x t i n c i ó n . 
T O L O N 24. 
E l incendio de l vapo r " G a l i a " ha sido 
apagado c o m p í e t a m e n t e ^ a d e m á s de las c á -
maras f r igor í f i cas , bastantes camarotes de 
tercera han quedado destruidos. 
H a tenido, na tu ra lmente , que aplazarse 
l a entrega de d i c h o ' v a p o r , que d e b í a i n a u -
gura r su servicio en 1 de Nov iembre . 
EXTRAÑO SUCESO 
E l decano de la Facu l t ad de Medic ina , 
doctor A g u i l a r , h a enviado a l Juzgado de 
gua rd i a e l atestado que se f o r m ó , por orden 
é l Claustro de doctores, á consecuencia dej 
hecho siguiente: 
E n uno de los d í a s anteriores, u n a l u m -
no del sexto a ñ o , cuyo nombre no se h a 
fac i l i t ado , e n t r ó en l a sala segunda de l 
l í o s p i t a l con u n a navaja ab ie r t a en l a 
m a n ó , diciendo que iba á m a t a r á u n e n -
fermo.-
Efec t ivamente ; co locóse , e m p u ñ a n d o e l 
arma, j u n t o á l a cama que ocupaba l a en-
f e rma M a r í a A n t o n i a Loza, cardiaca y que 
se encontraba en estado grave, la cual dor-
m í a en aquel instante. 
A l r u ido que el estudiante produjo , des-
p e r t ó s e sobresaltada, y a l ver j u n t o á sí á 
a q u é l en ac t i tud agresiva, fué presa de Uno 
de los ataques, propios de su enfermedad, 
y fa l lec ió . 
Don Enrique Arregui 
A y e r ta rde fal leció en M a d r i d el empresa-
r i o del t ea t ro de Apolo, , D . Enr ique A r r e -
g u i . 
H a c í a algunos a ñ o s que el Sr. A r r e g u i se 
encontraba molesto^ á causa de la enferme, 
dad que "tan repentinamente le ha llevado á 
la tumba. 
E l t ea t ro de Apo lo s u s p e n d i ó , en seña l de 
duelo, sus funciones, colocando en los carte-
leros de la fachada unas orlas poniendo en 
conocimiento del p ú b l i c o el fal lecimiento del 
Sr. A r r e g u i 
Descanse en paz el muerto . 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
De Atenas y de Sof ía . 
P A R I S 24 
Comunican de Atenas que el Gobierno 
gr iego se esfuerza á toda costa en m a n -
tener la paz entre los aliados, convencido 
de que o t r a cosa s e r í a altar&ente p e r j u -
diciad en todos sentidos para las naciones 
b a l k á n i c a s . 
— L a Prensa de Sof ía cree que Servia 
c o n s e n t i r á en el arbi t ra je , establecido sobre 
l a base de u n Tra tado de alianza. 
inílerro M maestro Torregrosa 
l A y e r t a r d e , á las cinco, se ve r i f i có el e n -
t i e r r o de l popu la r compos i to r D . T o m á s 
L ó p e z Tor reg rosa . 
E acto c o n s t i t u y ó una ve rdadera m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. 
L o p r e s i d i ó , po r la f a m i l i a , un hermano 
p o l í t i c o , un sobr ino y los s e ñ o r e s A r n i -
ches y L a r r a ; po r l a Soc ie iad de Au to re s , 
D . M i g u e l C a r r i ó a , D. G u i l l e r m o P c r r í n y 
D . A n t o n i o Ramos M a r t í n . 
T a m b i é n acud ie ron á r e n d i r s u ú l t i m o 
t r i b u t o a l maes t ro i n f i n i d a d de autores y 
per iodis tas . 
A m á s de las coronas de l a f a m i l i a en-
v i a r o n las suyas L o r e t o P r a d o y E n r i q u e 
Chicote , como as imismo la Sociedad de 
A u t o r e s . 
Los restos f u e r o n t ras ladados á la esta-
c ión de l M e d i o d í a , para ser l levados á 
A l i c a n t e , en donde se h a l l a e l p a n t e ó n de 
l a f a m i l i a . 
BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
A M a d r i d . L a causa de .Sancho A l e g r e . 
B A R C E L O N A 24. 23,10. 
H a n sa l ido para M a d r i d en el r á p i d o , 
los test igos que v a n á dec l a r a r en el j u i c i o 
de l a causa c o n t r a e l reg ic ida Sancho A l e -
gre. 
Los tes t igos son l a esposa de Sancho, 
Rosa E m o , R a m ó n S á n c h e z , Dolores S i t r o , 
J o s é S á n c h e z , Sa lvador F a b r í y A l f r e d o 
G a r c í a , é s t r » *ÍSÜ ú l t i m o s per tenecientes a l 
g rupo " S i n P a t r i a " , en u n i ó n del r eg i c ida . 
Les a c o m p a ñ a el agente de P o l i c í a s e ñ o r 
Pereda. 
Las hue lgas . 
E l geren te y los f e r r r o v i a r i o s de l a l í n e a 
de Manresa á Berga , en la r e u n i ó n que ce-
l e b r a r o n h o y en el despacho del goberna-
dor , l l e g a r o n á u n acuerdo, ev i t ando p o r 
t a n t o la hue lga anunc iada . 
Las ibases acordadas son una especie de 
s a t i s f a c c i ó n de las qii«; se ap roba ron en 
Enero ú l t i m o y q u e l a C o m p a ñ í a no c u m -
p l i ó . 
Es ta f o r m a r á u n e s c a l a f ó n de sus em-
pleados, y no d e s p e d i r á á n i n g u n o s in pre-
v ia f o r m a de expediente . 
—'Los hue lgu i s t a s a g r i c u l t o r e s hhn deja-
do en l i b e r t a d de t r a b a j o á los c o m p a ñ e r o s 
cuyos pa t ronos acep ta ron las bases presen-
tadas por e l los . 
T res de ten idos . A g r e s i ó n . 
Es ta m a ñ a n a , á las ocho, u n g r u p o do 
ocho I n d i v i d u o s que se h a l l a b a n en e l bar 
" B l a n e " , de l a ca l le de S a l m e r ó n , comen-
zaron á d a r g r i t o s subvers ivos . 
Cuando a c u d i ó l a P o l i c í a se d i e r o n a l a 
h u i d a , s iendo de tenidos t res de ellos en l a 
calle de Santo D o m i n g o . 
Uno de los detenidos , l l amado R a f a e l 
L lansado , de v e i n t e a ñ o s . I n t e n t ó abofetear 
a l g u a r d i a M a r t í n A z o r í n , a c o m e t i é n d o l e 
a l m i s m o t iemipo c o n u n e s t r í e t e . 
L a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de o t r o s g u a r -
dias, que s u j e t a r o n a l agresor, e v i t a r o n u n 
suceso s a n g r i e n t o . 
D u r a n t e l a l u c h a que L lansado sos tuvo 
con los g u a r d i a s se c a y ó , p r o d u c i é n d o s e 
una h e r i d a leve. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
POR TELEGRAFO 
El sport t r á g i c o . 
L O N D R E S 24. 
E n unas pruebas que p rac t i caba h o y e l 
av iador F a i r b a i m c ó n u n ae rop lano de nue -
v o mode lo , y en e l m o m e n t o de cruzar so-
bre e l T á m e s i s , c a y ó á este r i o con e l apa-
r a t o y p e r e c i ó a^hogado, á pesar de l a r a -
pidez c o n que a c u d i e r o n en su a u x i l i o las 
personas que 'presenciaron e l acc idente . 
. 
O b r a d e c a r i d a d 
L a s e ñ o r a pres identa de l a Beneficencia 
D o m i c i l i a r i a de l a p a r r o q u i a de San A n -
d r é s , nos p a r t i c i p a en a ten ta ca r t a que e l 
desgraciado m a t r i m o n i o de la calle de los 
Mancebos 8, d i que estos d í a s nos hemos 
ocupado, ha sido t a m b i é n socorr ido po r 
dicha A s o c i a c i ó n con a l imentos , por el T a -
l ler de Santa R i t a con ropas, y po r el 
Pa t rona to de enfermos, con l a asistencia 
acostumbrada. 
—o— 
Hemos recibido, con destino á la suscrip-
c ión ablenta en este p e r i ó d i c o á beneficio de 
la f a m i l i a necesitada de la calle de los M a n -
cebos: 
De D . J . A . L . , 5 pesetas. 
FIRMA DE GUERRA 
S. M. el Rey ha firmado hoy los si-
guientes decretos de Guerra: 
° Confiriendo al coronel de Infanter ía 
D. José Rica Píá", el.miando de la zona 
de Cuenca, núm. 25 y al teniente coro-
nel de la misma Arma. D . Luis Navarro 
y Alonso de Celada, clonando del fe ta-
llón de Beus, núm. 16. 
ra condenar l a d e t e n c i ó n de] letrado. 
De l a r e s o l u c i ó n adoptada, que no ha sa-
tisfecho á los abogados, y como es n a t u r a l 
tampoco ha de satisfacer á los funcionar ios • 
judiciales, se ha dado traslado al presidente 
de la Audienc ia y al letrado, á quien interesa 
directamente. 
Y a q u í ha te rminado l a ac tuac ión ' de 3 i - 1 
Cha Jun-ta, que por querer agradar, s i n du-
da, á las dos partes, ha desagradado á am-
bas, dejando l a c u e s t i ó n en pie y los espí-
r i tus distanciados. 
E l impor t an te problema de s i puede digna-
mente un l e t rado cont inuar defendiendo a l 
procesado cuando és te , , durante el j u i c i o , le 
re t i r a su confianza, no se ha arevido á abor . 
darlo la Jun ta de gobierno del Colegio de 
Abogados, n i á so l ic i ta r una a c l a r a c i ó n de 
dicho pnu to por la au tor idad super ior que 
corresponda. 
Y d e b í a haberlo hecho, porque, s e g ú n se 
desprende de la r e l a c i ó n de hechos consigna-
dos en el acta de l a reuniór . ' , en ello basaba 
su a c t i t u d el le t rado para no c ó n t i n u a r ac-
tuando. 
E n f in , que pa ra este viaje.. . 
— — 
Los nacionalistas. 
B I L B A O 24. 16,15. 
B l gobernador c i v i l de Vizcaya ha abier -
to una i n f o r m a c i ó n sobre la denuncia he-
cha con t ra elementos nacionalistas, á ^••t; ; 
nes se ha acusado de g r i t a r " ¡ M u e r a Espa-
ñ a ! " y de in su l t a r á unas s e ñ o r a s duran te 
una e x c u r s i ó n que rea l izaron á Amorev ie t a . 
E l servic io de bomberos. 
E l A y u n t a m i e n t o de Bi lbao ha r e c u r r í - " 
do, con t ra una Rea l o rden del s e ñ o r m i -
nis t ro de l a o G b e r n a c i ó n , en l a que o rde -
na que los bomberos presten gra t i s sus 
servicios á los teatros. 
* 
La falsificación 
de billetes de lotería 
E l i n c i d e n t e de l a S e c c i ó n p r i m e r a . Acue r -
dos de l a J u n t a de g o b i e r n o de l Cole-
g i o de Abogados . 
E l lunes, por l a t a rde , se r e u n i ó la J u n t a 
de gobierno del Colegio de Abogados, para 
t r a t a r , entre otros asuntos, del incidente 
ocurr ido hace pocos d í a s en i a Secc ión p r i . 
mera. 
P r e s i d i ó el decano, Sr. D í a z Cobeña . y es-
t u v i e r o n presentes los diputados Sres. Ro-
d r í g u e z , A l c a l á Zamora , Raver- ' tós y Cabello, 
y e l secretario, Sr . Cast i l lejo, y el tesorero. 
Sr. Diez Macuso. 
Excusaron su asistencia los Sres. Ossorip 
y Gal lardo y conde de Santa Engracia. 
E l secretario d ió cuenta de que el d í a 19 
del actual , y con m o t i v o de celebrarse l a v i s . 
ta de una causa por i n j u r i a s en Ta Secc ión 
p r i m e r a de' esta Audienc ia prov inc ia l , á la 
que a s i s t i ó como abogado defensor e] le t rado 
D. Pablo Bergia , se s u s c i t ó un incidente, en1 
el que t u v o necesidad de in t e rven i r . 
E l acta de la s e s i ó n , dice á c o n t i n u a c i ó n : 
" S e g ú n los informes que recog ió , parece que, 
á consecuencia d é creer dicho le t rado que 
debía re t i ra rse de la Sala, por haber renun-
ciado el procesado á su defensa, segúr ; él d e 
c ía , ó á consecuencia, s e g ú n afirmaba l a Sa. 
la, de que él Sr. Be rg i a h a b í a renunciado á 
la defensa del procesado con el sólo objeto 
de suspender la v is ta , se s u s p e n d i ó en efec. 
to é s t a , y se a c o r d ó por la Sala r e m i t i r tes-
t imonio del acta, en la que se m a n d ó sacar 
el t an to de culpa por desobediencia, al Juz . 
gado de guard ia , j u n t o cor.' el letrado s e ñ o r 
Bergia . á la presencia j u d i c i a l . E n e j e c u c i ó n 
de este acuerdo, e l Sr, Be rg i a fué a] Juzga-
*do a c o m p a ñ a d o por u n ugie r y por el secre-
tar io , donde d e s p u é s de prestar d e c l a r a c i ó n 
fué puesto en l i b e r t a d " . 
L a J u n t a de gobierno t o m ó el acuerdo, que 
ayer se hizo p ú b l i c o , de lamentar l a a c t i t u d 
del le t rado y l a r e s o l u c i ó n del presidente de 
la S e c c i ó n pr imera . D . Pedro M a r í a Usera. 
Los fundamentos de l a inesperada resolu-
ción, en cuanto se refiere a l letrado, t i enen 
por base l a a f i r m a c i ó n que en la referencia 
del secretario se a t r i b u y e á la Sala. Resulta, 
pues, inexpl icable que, siendo d iamet ra lmen-
te opuestas las versiones que de lo ocur r ido 
se dan por ambas partes interesadas, y s i . 
g u i é n d o s e acerca del hecho un sumario , l a 
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, 
sin previo esclarecimiento, se decida por una 
de ellas, y t r a t e a l le t rado en los duros t é r -
minos que lo hace. 
Por lo que se refiere al presidente de la 
Secc ión p r imera , el acuerdo se basa en el 
hecho de la d e t e n c i ó n del abogado, porque 
entiende ly. J u n t a de gobierno que, s in per-
juicio de ex ig i r l a responsabil idad en que u n 
le t rado pueda i n c u r r i r por las desobedier. 
cias, resistencias y desacatos que cometiere, 
es innecesario, excesivo y denigrante que se 
proceda á su d e t e n c i ó n v se le conduzca por 
un ugier ó a lguac i l al Juzgado de g u a r d i a ; 
pues l a d e t e n c i ó n es una s imple medida pre-
cautor ia establecida por las leyes para ase-
gurar la i d e n t i f i c a c i ó n del presunto de l in -
cuer.te y su asistencia á los l lamamientos del 
T r i b u n a l ; no siendo menester a q u é l l a cuan , 
do ambos fines resu l ten garant idos , y u n 
letrado en ejercicio, por el mero hecho de 
serlo, es persona perfec tamtnte identif icada, 
paga una c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , pertenece 
á una C o r p o r a c i ó n , donde pesa sobre él la 
j u r i s d i c c i ó n d i s c i p l i n a r i a , y ejerce u n a pro-
fesión elevada y honrosa como la que m á s . 
En la r e d a c c i ó n de este acuerdo t a m b i é n 
usa l a Ju j i t a de gobierno frases e n é r g i c a s pa-
Se saben m á s detalles respecto á la f a l s L j 
ficación de bil letes de L o t e r í a de que aye r , 
d á b a m o s cuenta. 
, E l empleado de la Casa de la Moneda Ma-
nuel M a r t í n e z S á n c h e z , autor de la fracasa-
da estafa, h a b í a preparado el golpe para el 
sorteo del pasado d ía 21, á cuyo efecto pen . '• 
'saba marcar uno de los d é c i m o s cor.' él n ú - ; 
mero del "gordo" , y otros diez d é c i m o s con 
el n ú m e r o an ter ior , n e g o c i á n d o l o s luego. 
- Esta combina se la d i ó á conocer a los ope-
rar ios del t a l l e r de m á q u i n a . s Ernesto F o r , 
n á n d e z y J o s é M u ñ o z Palencia. marcador y; 
sellador, respectivamente, y á los que pro-
puso el negocio, p r o m e t i é n d o l e s repar t i r las 
ganancias. 
E l b i l le te s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 20.670, 
que es el favorecido con é l gordo, lo manda-
r í a n á Barcelona, en donde e x i s t í a o t ro c ó m -
plice, que lo p r e s e n t a r í a al cobro, y los de. 
m á s los c o b r a r í a n en Madr id . 
A s í las cosas, los dos empleados á quienes 
Manuel quiso sobornar d ieron cuenta á l a 
P o l i c í a de todo lo que su com'pañero los ba-
h í a propuesto, e l cual fué desde entonces ob-
jeto de una extremada v ig i l anc ia . 
L a d e t e n c i ó n del presunto estafador se . 
verif icó en la misma Casa de la Moneda, ha-
b i é n d o l a l levado á cabo los agen l os B l a r c p 
y C a s t a ñ ó n , los cuales cachearon á Manuel , 
e n c o n t r á n d o l e los billetes de L o t e r í a , que 
guardaba doblados debajo de la camisa. 
A s i m i s m o se l l e v ó á cabo un r e g i s t r o en 
el d o m i e i l i o del estafador, danndo 'por re-
su l t ado el ha l lazgo de va r i a s car tas y se-
llos de caucho^, á m á s de un documen to en 
el que se hace m e n c i ó n de u n r e p a r t o de 
29.000 pesetas. 
I ' n a no t a oficiess», 
A p r o p ó s i t o de este suceso, el subaeflretftR 
r i o de Hac ienda , Sr. P é r e z o l i v a , ha habla-
do ayer con los per iodis tas , ¡ h a b i é n d o l e s fa-
c i l i t a d o l a s igu ien te n o t a oficiosa, redacta-
da por e l d i r e c t o r genera l d e l Tesoro : 
" E l hecho e jecu tado por un opeu-ario de-
l a S e c c i ó n de l o t e r í a s de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l del Tesoro mo ha t en ido para el Es-
, tado consecuencia n i n g u n a , pue r to que en 
el m o m e n t o que á diclho o p e r a r i o se le ocu-
r r i ó l a idea de fa l s i f i ca r el billete, de l ipre-
mio m a y o r del ú l t i imo sorteo, fué ob j e to do 
v i g i l a n c i a constante , que h a dado por re-
su l t ado la d e t e n c i ó n de l cul-pable y !a re-
cog ida d e l b i l l e t e fa ls i í ic íado. el c u á l , como 
el c u l p a b l e , es taba deb idamen te v i g i l a d o y 
no s a l i ó de la of ic ina . 
T a l es e l hecho que h a dado iugair á n n 
serv ic io i-mportainte de la P o l i c í a , y ha 
.puesto de mani f i e s to , a d e m á s , la v i g i l a n -
cia que se ejerce en labores tan del icadas 
como la e m i s i ó n de b i l l e tes de l o t e r í a , cu - ' 
ya v i g i l a n c i a ha p r o d u c i d o el r e s u l t a d o de 
que a l in i c i a r se el heoho c r i m i n a l sea i n -
med ia t amen te perseguido el a u t o r de é l , 
sin dar l u g a r á l a c o m i s i ó n del d e l i t o . " 
. o ¡5-
D e l e g a c i ó n R e g i a de P ó s i t o s . 
Se Iba p u b l i c a d o l a M e m o r i a a n u a l , que 
c u m p l i e n d o l a ley , se eleva, a l Gobierno,-
de esta b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n . 
E n ella se d e m u e s t r a l a m a r c h a p r o g r e -
s iva y suimamente h a l a g ü e ñ a que h a n te-
n i d o los P ó s i t o s en e l finado a ñ o de 1912 , 
consiguiendo que l a l abo r perseverante é 
i n t e l i g e n t e d e l ex delegado reg io D . E d u a r -
do G u l l ó n , h a y a rebasado 40 m i l l o n e s de 
pesetas e l m o v i m i e n t o de n u m e r a r i o , f u n -
dando nuevos i n s t i t u t o s pa ra l l e v a r e l a u -
x i l i o de l c r é d i t o á los labradores de m u -
chas regiones de E s p a ñ a . 
F e l i c i t a m o s e fus ivamente al Sr. G u l l ó n , 
po r e l l i son j e ro é x t o que ha ob t en ido e l 
que puso de r e l i eve sus dotes de i n t e l i g e n -
cia y de cons tanc ia , empleadas en benefi-
c i o d e t a n ú t i l o r g a n i s m o , que e s t á á l a 
cabeza d e sus s i m i l a r e s de l e x t r a n j e r o . 
L a s convalecencias largas , enf laqueci -
m i e n t o y f a l t a de ape t i to , se c u r a n r á p i d a - , 
men t e con el v i n o O N A . 
E l c u l t o c a t ó l i c o . 
E p í t o m e de L i t ú r g i c a escolar, po r el doc-
t o r F r . F í s o h e r , a r r e g l a d o para los cole-
gios de L e n g u a e s p a ñ o l a po r el padre Ra-
m ó n R u i z A i n a d o , S. J . 
A nuestros suscriptores 
L o s suscr ip to res de M a d r i d que se ansen-
t e n de l a cor te d u r a n t e los meses d e J u -
l i o , A g o s t o y Sep t i embre , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E s i n a u m e n t o a l g u n o e n e l p rec io 
que a c t u a l m e n t e pagan por la suscr ip-
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n c o m u n i c a r á es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n l a d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las fajas. D u r a n t e l a t e m p o -
r a d a de b a ñ o s , E L D E B A T E a d m i t i r á 
suscripciones p o r n ú m e r o s suel tos , á r a -
z ó n de 5 c é n t i m o s n ú m e r o . 
A . nuestros suscriptores 
y paqueteros 
Rogamos á nues t ros favorecedores que n o 
se h a l l e n a l c o r r i e n t e en el pago de su^ 
suscr ipciones que, p a r a f a c i l i t a r l a buena 
m a r c h a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o , 
t e n g a n i a bondad de r e m i t i r n o s e l i m p o r t e 
d e sus descubier tos . 
Miércoles 25 de Junio de 1913 
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Disposición oficial. 
E l a l c a l d e , en s u deseo 'de dar f a c i l i d a -
des á' l o s c o n t r i b u y e n t e s que se ausen ten 
de M a d r i d d u r a n t e l a e s t a c i ó n ve ran iega , 
l;a d i s p u e s t o q u e se a d m i t a e l pago, en pe-
r í o d o d e a n t i c i p o s , has t a fin de J u l i o , de 
los r e c i b o s de a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s co r r e s -
pond ien t e s á l o s t r i m e s t r e s t e r c e r o y cuar-
to d e l a ñ o a c t u a l ; e v i t a n d o a s í que t e n g a n 
que pasa r a l a p r e m i o los que n o se satisfa-
gan d u r a n t e e l p e r í o d o de cob ranza v o l u n -
t a r i a . 
L a s o l i c i t u d y pago de d i c h o s derechos 
3.3 h a r á e n l a A d i m i n i s t r a c á ó n de A r b i t a i o s 
. í n l a z a M a y o r , n ú r a ! 3 ) , t odos los d í a s h á -
bl les , d e cljez á doce de l a m a ñ a n a . 
D e l p a v i m e n t o . 
SB A y u n t a m i e n t o y l a J u n t a m u n i c i p a l 
•i v o t a d o los c r é d i t o s necesarios p a r a 
: t i i za r l a s s i g u i e n t e s ob ras 'de a r r e g l o de 
' p a v i m e n t o s de las v í a s p ú b l i c a s p a r a 
•va e j e c u c i ó n i n m e d i a t a se h a n dado las 
. ' . ienes p o r l a A l c a l d í a P r e s i de nc i a : 
I n t e r i o r . 
Kruipedrado -con prasmas e n l a calle de 
\ cailá. Ea r ipedrados d e ped rusco en l a Ca-
r ' e r a d e S a n J e r ó n i m o y g l o r i e t a de la. 
Pue r t a 'de T o l e d o . E n c i n t a d o en esta ú l t i -
ma v í a y e n l a s g l o r i e t a s de los Puemtes de 
S e j o v i a y T o l e d o . A r r e g l o d e l t r a m o de l 
¡mseo de S a n V i c e n t e . 
Ensanche . 
B r a v o M u r i l l o , e n t r e las g l o r i e t a s de 
Qaevedo y C u a t r o Caminos . E m p e d r a d o 
con b a s a l t o . 
P laza do O l a v i d e . A s f a l t a d o y basa l to 
en las e n t r e v i a s . j 
F r a n c i s c o d e R o j a s . A d o q u i n a d o g r a n í -
tico- . . . a Paseo d e M a r t í n e z Caimpos. A d o q u i n a d o 
g r a n í t i c o . . « . 
V l r i a t o , e n t r e San t a E n g r a c i a y S a n t í s i -
m a T r i m i d i a d . E x p l a n a c i ó n , a f i r m a d o , cune-
í a s y e n c i n t a d o . 
M a r í a de G u z m á n , e n t r e Santa E n g r a c i a 
y B r a v o M u r j l l o . I d e m , i d . , i d . , i d . 
Paseo I m p e r i a l . Pedruco i r r e g u l a r . 
Paseo de las Acac ias . R e c o m p o s i c i ó n de l 
p a v i m e n t o a c t u a l de c u ñ a . 
Paseo de-San ta M a r í a de l a Cabeza. I d e m 
en t r e l a g l o r i e t a de A t o c h a y c ruce d e l pa-
seo d e E m b a j a d o r e s ; y rebacheo d e l afir-
mado , e n t r e g l o r i e t a y paseo de las Yese-
r í a s . 
R o n d a de Segovia . R e c o m p o s i c i ó n d e l 
(pavimento . 
M é n d e z A l v a r o . A r r e g l o del p a v i m e n t o 
desde l a g l o r i e t a de A t o c h a á l a p o r t i l l e r a . 
Cal le d e l Sur . E m p e d r a d o con l a c u ñ a 
que se l e v a n t e d e l paseo Imipe r i a l . 
Se d e s t i n a n , a d e m á s , 60.000 pesetas p a r a 
rebacheos y recargos , y 75.000 pesetas pa -
r a aceras en las calles d o n d e se" haga m á s 
necesar ia l a r e p a r a c i ó n . 
M o v i m i e n t o de buques . 
De los c a ñ o s de l a C a r r a c a s a l i ó e l "Osa-
d o " , fondeando en C á d i z . 
— T a m b i é n f o n d e ó en C á d i z e l c a ñ o n e r o 
" D a y a " . 
B u q u e i n c e n d i a d o . 
E l c ó m a n d a n t c de M a r i n a de Va lenc i a , 
t e l e g r a f í a l o s i g u i e n t e : 
" D e c l a r a d o i n c e n d i o esta t a rde á bo rdo 
de l v a p o r i n g l é s " C o r t é s " , He l a C o m p a ñ í a 
M a c - A n d r e w . s u r t o en este p u e r t o ; p r e s t an 
a u x i l i o b a j o m i ' d i r e c c i ó n í a s do tac iones del 
c a ñ o n e r o " T e m e r a r i o " y e s c a m p a v í a "San 
M a t e o " , coc : )e rando l a d o t a o i ó n d e l subma-
r i n o p o r t u g u é s " E s p a d a n t e " y e l pe rsona l 
de esta Comandanc ia . N o h a n o c u r r i d o 
desgrac ias pe r sona les . " 
Banco de España 
Obl igac iones d e l Tesoro . 
P o r R e a l decre to fecha 19 d e l a c t u a l , se 
d i spone : 
1.° L a s ob l igac iones de l Tesoro e m i t i -
das en i ;« de E n e r o de 1913, con a r r e g l o 
á lo d e t e r m i n a d o en el a r t . I.0 del Rea 
decre to de 30 de D i c i e m b r e a n t e r i o r , a l 
p í a z o de seis meses fecha, se p r o r r o g a n 
desde luego p o r o t rqs seis meses, o sea 
a l 1.° de E n e r o de 1914 . 
L a s obl :ga : iones cuyo v e n c i m i e n t o se 
p r o r r o g a d e v e n g a r á n i n t e r é s á r a z ó n de 
4 po r 100 a n u a l , pagadero, med ian te cupo-
nes que l l evan un idos los t í t u l o s , por t r i -
mestres vencidos, en 1." de O c t u b r e de 
1913 y 1.° de E n e r o de 1914, á cuyo fin 
se a b o n a r á n d ichos cupones & r a z ó n de 
c inco pesetas los de las obl igaciones de a 
ser ie A y de c incuen ta pesetas los de l a 
serie B ; y „ 
2 0 Las ob l igacnones d e l Tesoro que 
has ta el d í a 1.° de J u l i o p r ó x i m o se pre-
senten en e l Banco de Bspaua se sat isfa-
r á n á m e t á l i c o por e l es tab lec imiento , con 
fondos que l e f a c i l i t a r á e l Tesoro; conside-
r á n d o s e desde luego renovadas po r el p l a -
zo á que se ref iere e l a r t í c u l o a n t e r i o r , las 
que no se h a y a n presentado á reemlbolso 
has ta l a fecha indiicada. 
E n su consecuencia, los tenedores de 
estos efectos p ú b l i c o s que deseen r ea l i za r 
el cap i t a l , p o d r á n presen ta r los desde l u e -
go en estas oficinas ó en las sucursales 
d e í Banco, con l a f a c t u r a co r respond ien te , 
para su r eembo l so ; en la I n t e l i g e n c i a de 
que esta p r e s e n t a c i ó n ha de t ene r l u g a r 
antes d e l d í a 1.° de J u l i o p r ó x i m o , y de 
que se c o n s i d e r a r á n desde luego renova-
das, con e l i n t e r é s de 4 p o r 100 a n u a l , y 
s in necesidad de g e s t i ó n a lguna de p a r t e 
de los tenedores , aquel las obl igac iones que 
n o se hayan presentado á reembolso hasta 
l a i n d i c a d a fecha. 
L o s in te resases que t engan obl igaciones 
en depesi to en e l Banco y deseen r ea l i za r 
el c a p i t a l , h a b r á n de cancelar p r ev i amen te 
sus respect ivos d e p ó s i t o s . 
M a d r i d , 23 de J u n i o de 1 9 1 3 . — E l se-
c r e t a r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
Pub l i cados ó no , n o se devue lven o r i g i -
na les ; los que e n v í e n o r i g i n a l s i n con t ra -
t a r antes con la empresa de l p e r i ó d i c o , se 
en t iende que s u p l i c a n l a i n s e r c i ó n G R A T I S . 
tó-i d e » J v u n l o c le> 1 O I » 
VHEC.Í: 
D B M T'K B O L S A D E 31 A D R I D 
l.'oudos pUbllcoa. In t e r io r 4 OjO 
Serie F . de 50.000 ptas. nomnls. 
" E, " 25.000 " 0 
- D, ' " 12.500 " ' 
« C, " 5.000 » 
" B, " 2.500 " " 
» A " 500 » 
" G y H , 100 y 200 " 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amort izable a l 5 0|0 
Idem 4 ü|0 V'„Vft"" 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 OjO ... 
Oblignes: F . C. V. Ar i za 5 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediod ía 5 010 
Electr ic idad de C h a m b e r í 5 0|0 
S. G. Azucarera de Esparta 4 0¡^' 
Uni6n Alcoholera E s p ñ o l a . 5 0|0 
Acciones Banco de E s p a ñ a ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecar io de E s p a ñ a ... 
Idem de Cas t i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem Cen t ra l Mejicano 
Idem E s p a ñ o l Río de la Plata 
Comp. Ar renda ta r i a de Tabacos 
S. G. Azucra. E p ñ a . Preferentes 
Idem Ordinar ias 
Idem Al tos Hornos de B.'lbao... 
Iderii D u r o - F e l g ü e r a 
Unión Avcoholera E s p a ñ o l a , 5 0|0 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0|0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Ayiin<amiento de Madrid. 
Emp. 1863, ObHgnes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones i n t e r i o r ... 
Idem, ídem, en el ensancho ... 















































































CAMBIOS SOlíUK P L A Z A S K X T K A N J I i K A S 
P a r í s , 108,50, 00 y 55 ; L o n d r e s , 27,40 y 
12; B e r l í n , 133,50 y 34,50. 
JUOLSA D E IIAHCBLOJVA 
' I n t e r i o r fin de mes, 7 9 , 9 5 ; A m o r t i z a -
ble 5 p o r 100, 99 .50 ; Nor t e s , 101 ,35 ; A l i -
cantes, 99 ,95 ; Orenses, 28,10. Anda luces , 
65,50. 
HOLSA D E PA1US 
Bolsa de P a r í s , 87 ,85 ; F r a n c é s , 83 ,67 ; 
F C N o r t e de E s p a ñ a , 4 6 2 , 0 0 ; A l i c a n t e s , 
456 0 0 ; R í o t i n t o , 1.780,00; C r e d i t L y o n -
nais , 1 .613,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i -
co, 750 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 505 ,00 ; Cen-
t r a r T ú e j i c a n o , 186,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 87 ,00 ; Consol idado i n g l é s , 2 
y m e d i o po r 100, 73 ,00 ; A l e m á n , 3 po r 
100 7 3 , 0 0 ; Ruso 1906 5 'por 100 , 101 ,50 ; 
J a p ó n s 1907, 97 ,00 ; M e j i c a n o 1899 , 5 
por 100, 96 ,00 ; U r u g u a y , 3 y med io ^por 
100, 70 ,00 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 350 ,00 ; 
L o n d r e s y M é j i c o , 225 ,00 ; C e n t r a l M e j i -
cano, 100 ,00 . 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
B a n c o de l a P r o v i n c i a , , 170 ,00 ; B o n o s 
H i p . 6 po r 100 , 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 216 ,00 ; E s p a ñ o l de 
C h i l e , 140 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa Sant iago Rodo-
reda , V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. 
Cierro Cierre 
anterior, de ayer. 
M a y o y J u n i o 6.59 6.52 
J u n i o y J u l i o 6,52 6,45 
J u l i o y A g o s t o 6,51 6,43 
Agos to y Sep t i embre . . . 6,42 6,34 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l : 6.000 balas. 
Se a d m i t e n esquelas en l a i m p r e n t a de es-
te p e r i ó d i c o , L i b e r t a d , 3 1 , hasta las t res 
de l a m a d r u g a d a . 
foniit» í.e VwÉeíi [úmM. 
P A R A LOS SEftMNAICISTAS P O R l i R g 
E n el domic i l i o de la s e ñ o r a p n - ^ w ^ 
gonorad, d o ñ a Isabel Belfo de J ^ r n a m u 
B e l é n . 19. se han rec ib ido los slsuienUM 
donat ivos : 
Suma an te r io r (dona t ivos ) , 2.G59 pe,,^ 
tas; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Cartm-n n * ' 
r renechea de Dato , presidenta do honor" 
100; u n caballero ca t ó l i co , por m e d i a c i ó n ' 
del s e ñ o r peni tenciar io de la Catedra l . 5o-
d o ñ a Josefa G. Alvarez , 10; d o ñ a .Mercel 
des S. Toca. 10; s e ñ o r a de Alvaredo . p re , 
s identa del Fomen to de Vocaciones de la 
p a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i d a 
25; u n m a t r i m o n i o c a t ó l i c o . 25; D . R Q' 
D . , dos; una presidenta de los Talleres dri' 
Santa R i t a , 50. T o t a l 2.931 pesetas. f 
Segur idad de l a obra . M á s protectores. 
Suma an t e r i o r (suscripciones) . 2.669 
setas anuales; D . V í c t o r Fragoso, presbf""" 
te ro , dos; d o ñ a Josefa M u ñ o z Fragoso 
u n a ; d o ñ a M a r i a n a Té l lez . una; d o ñ a Ma ' 
r i ñ a Té l l ez . una ; d o ñ a Rafaela Rodr ígneT* 
una ; d o ñ a Dolores C h a p á r t e g u l . cinco-
d o ñ a Mercedes G o n z á l e z , una ; s e ñ o r a v iuda 
de L l a g u n o . 25; s e ñ o r e s de Chapa. 24' d 
Dion i s io S á n c h e z Roncero, p á r r o c o ' 
Buen Consejo. 12; D . T lburc io Aza i ? -
s e ñ o r a v i u d a Maldonado, cinco; d o ñ a ' A 
paro Moreno , seis; D . Anton io 'de MonedT 
ro , seis. T o t a l 2.771 pesetas anuales 
(Joros ( suma a n t e r i o r ) . 16; d o ñ a Tfm«na 
K ü h n . una. T o t a l 17 coros. mQna 
Sentencia cumplida 
POR TELEGRAFO 
C O N S T A N T I N O ? L A 24 ' 
Se h a e jecu tado l a sentencia que se d i c t ó 
en l a causa Incoada con m o t i v o del asesi-
na to d e l Gran V i s i r . 
Doce f u e r o n los condenados á «muerte , 
los cuales h a n s ido ahorcados esta m a ñ a n a 
á' p r i m e r a h o r a , en el b a r r i o de Pera. 
Todos ellos h a n mos t r ado g r a n serenidad 
has ta e l ú l t i m o m o m e n t o . 
S a n t o s y c u l t o s d e h o y . 
M i é r c o l e s . — S a n G u i l l e r m o , confesor; 
B .atos A n t i d l o , E l o y y P r ó s p e r o , Obis-
¡..v, y San ta s L u c í a y Febronaa, v í r g e -
nes y m á r t i r e s . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de San 
G u i l l e r m o , con r i t o doble y co lor blanu.-
Rel ig iosas Salesas (Santa E n g r a c i a ) 
(Cua ren t a H o r a s ) . — M i s a m a y o r á las 
nueve y media , y po r l a ta rde , á las 
seis y med ia , e s t a c i ó n , rosa r io y re 
serva. 
Capi l l a de l S a n t í s i m o Cris to de San 
G i n é a . — E j e r c i c i o s ,al .anochecer, con 
s e r m ó n . 
C o n t i n ú a n las novenas a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s y San Pedro en las 
iglesias anunciadas. 
(Es te p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Ó I S K A l j ' E A SES 
'eos 
0Mm Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawaii, etc, etc. 
« ¿ I P i r o ^ r ^ t i o © 9 ' * & \ l^T d o 
Se garantiza la comoaidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pactos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
' l í í ca : 
D e n t r o d e esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios c u y a e x t e n s i ó n no sea so» 
n e r i o r á 3 0 pa l ab ra s . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n es ta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
para ^as d e m a n d a s de t r a b a j o si los a n u n c i o s n o son de m á s de 10 pa labras , 
pf»«aiído cada dos pa l ab ra s que escedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que l o s m i s m o s in te resados d e n pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que n i n -
guna o t r a la supere, se h a l l a de ven t a en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
« n v a s e , por su m e n o r peso, por su m a y o r b a r a t u r a , y por 
que, dada su f o r m a plana, se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los bidones l l evan el p rec in to con l a i n d i c a c i ó n C L A -
V I L / E x O y las in i c i a l e s de la casa Fourcade y P r o v o t . De-
Ibe rán desconf iar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t ac to este p rec in to . 
I 
sano! 
I N C O E P O R E 
á siete duros ba-
ños hermosos. Duchas de 
¡muchos sistemas. Toobs 
ingleses de una pieza. 
Armarios neveras. Sor-
h e t e r a s americanas 
Utensilios de cocina, 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, á 58 pesetas 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botellas Thermo-Ther-
marín, -de más de medio 
l i t ro , á 2 pesetas 90 cén 
timos. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Fras-
cos de recambio, cubier-
tos, frascos, fiambreras, 
estuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Fil tros higiénicos pa-
ra agua, muchos mode-
los. Variedad en ajuar 
de casa. Precios fijos, 
baratos. Antigua Casa 
Marín, 12, plaza de He-
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Ner i ) . Telé-
fono 1.414. i Ojo! Unica-
mente Marín. 
Catálogos ilustrados 




C ó m i c o . — A las diez y med ia (senci-
l l a ) . E l bueno de tíuzmán.—A las once 
y tres cuartos, L a ú l t i m a p e l í c u l a . 
Pa r l sh . — A las nueve de l a noche, 
g r a n f u n c i ó n popular . Var i ado p r o g r a -
ma, en el que t o m a r á n par te e l ex t r a -
o r d i n a r i o Pr ince Charley, el m o n o - h o m -
bre; el c a p i t á n Spaulding, el h o m b r e de 
los dedos de acero, l a t roupe china , The 
Par i shgra f , var iadas exhibiciones cine-
m a t o g r á f i c a s , las ú l t i m a s creaciones del 
un ive r sa l M a x L inde r , y toda la compa-
ñ í a de c i rco que d i r ige W i l l i a m Parish. 
Benavente.—De cinco y media á doce 
y media , s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó ^ 
g r a fo . Todos los d í a s estrenos. 
M a g i c - P a r k . — E s p l é n d i d o parque da 
recreos en el paseo de Rosales, con en-
t r a d a t a m b i é n por la calle de Ferraz. 
Funciones todos los d í a s á las seis de 
l a t a rde y á las nueve y media de la no-
che. Los jueves, moda .—Extraord inar ias 
atracciones. — I n f i n l d á d de e s p e c t á c u l o s 
nunca vistos. Sit io de r e u n i ó n de l a bue-
na sociedad m a d r i l e ñ a . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y SELLOS C A U C H O 
Encomienda , 20, dupl icado. 
A p a r t a d o 171. M a d r i d . 
VfíNTAS 
V E N D O u n m a g n i í i c o au-
t o m ó v i l " M e r c e d e s " . I n f o r -
mes: Dolz de Espejo , A l -
fonso X I I , 8. 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada ca r r e t e ra nue-
va Al tos H i p ó d r o m o ( M a -
hudes) A l f a r . 
PARA E L C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Jus to B u r i l l o . 
Paz, 10- V a l e n c i a . 
I N C I E N S O a l uso de R o -
m a y Je rusa len , p a r a l a 
is leaia . D o c t o r Sastre M a r -
qués , H o s p i t a l , 109. Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A R A Y E -
SES, g ran s u r t i d o . L i b r e -
l e r í a . 10 y 12, Barce lona . 
E S P E C I F I C O S 
E L I ) E 1» U R A T I V O 
K L S T E U c u r a las enfer-
medadas de ojos , e s t ó m a g o 
r eúma , y asina. F a r m a c i a 
1 uster. B a j a d a San F r a n -
cisco. 2'¿, Vulv.ncia . 
A N I S Ü D A L L A y Cog^ 
nac B . L . B a l d o m c r o L a n -
da. U d a l l a ( S a n í a n d e r ) . 
G U A N O S " C A R S I " . F i l i -
pinas, A. Valencia . 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
cr is t ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cua t ro caballeros de con-
í a n z a , pref i r iendo, sin d u -
da a lguna , que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40, p o r t e r í a . 
L A . C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad pa ra c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, e c o n o m í a en 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejo, A l f o n -
so X I I . 8. 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura c o m p l e t a m e n -
te con el r e n o m b r a d o D u 
va l . F a r m a c i a 
Callo Robador , 
|3aú Rafae l . 2. Barce lona 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excels ior . f ac i l i t a 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior . Ca-
lle A lva rez de Baena. 
BOLSA D H L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 2-0' , 
O F R E C E S E 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense, para 
lecciones á u n Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
P K O F E S O H c a t ó í i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, , se 
ofrece á f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , of ic ina 
ó secretar io par t icu lar . 
Fernando de l a Torre.—Re-
cinto <3el H i p ó d r o m o . 
C O L O C A C I O N sol ic i ta se-
ñ o r a en tend ida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : R a f a e l Calvo, 5, y 
Lagasca. 14. pa t io . B . 
S O L T E R O t r e i n t a y cua-
t ro a ñ o s , c a t ó l i c o , i n s t r u í -
do, buenas referencias, 
o f r é c e s e c u i d a r y educar 
n i ñ o s , j ó v e n e s , oficina, a n á -
logo. S a l d r í a fuera. L i s t a 
correos, c é d u l a n ú m e r o 
11.067. 
J O V E N diez y nueve a ñ o » 
empleado en min i s t e r io , 
TOBNCAERAL, 59, MADEID 
L l a m a m o s l a a ten-
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, p a r a of ic ina . Re-
fsrencias inmejorab les . Ra-
z ó n : L u i s a Fe rnanda , 25. 
M a r t í n e z . sa; 9, 3.0 
esquina á 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, p r e f i r i endo r e c i é n 
degada de provinc ias . B o l -
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o p a r a Espa-
' i y P o r t u g a l . L u i s A n -
dreu. Barce lona . 
V 1 C H Y - E T A T , son la3 
mejores aguas aicallnas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12. 
Barcelona. 
E L A X T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G Ü E S , cura las 
enfermedades de l e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esp lugues 
V a l e n c i a 
L A S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS F U S T E R c u -
ran catarros, tos, t iela 5 
afecciones ga rgan ta . 
VARIOS 
N E C l C S n o 80.000 pese 
-s al 6 0 /0. Ofrezco ga-
fan t í a s . L i s t a C o r r e o » , bi 
ueto t r a n v í a , 36.063, 
a f i n a d o r 
Iperfecto de pianos. D o m i -
c i l io fijo. T ra fa lga r , 10. 
M . M a r t í n . (133) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o ac r t 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos. 22, p r i n c i p a l . 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á d o m i c i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r l n c i -
pa i . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
t ó l i c a y joven , o f r é c e s e pa-
ra d a m a de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno , pa ra n i ñ o s 6 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Oso r io , San Marcos. 30, 
5 0 i zqu ie rda . 
H U E R F A N A de m é d i -
co, de cuarenta y cua t ro 
a ñ o s , se ofrece como s i r -
v i e n t a para sacerdote ó 
casa poca f a m i l i a . O l iva r , 
15, tercero, n ú m . 6. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
í e t r a , y sabiendo b ien Con-
t a b i l i d a d , pa ra o f i c ina , co-
merc io , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
l á z q u e z , 69. bajo, F i l o m e n a 
ViUajosu ' < 
N E C E S I T A N 
TRABAJO-
J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena l e t r a y escribien-
1 á, m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
r a escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú 
mero 662.373. 
J O V E N maestro, se ofre-
ce pa ra colegio católico ó 
lecciones á domicilio. pDOas 
pretensiones. L i s t a de Co-
i reos , postal" n ú m e r o L 
«04 .398 . 
c ión sobre este nue-
vo r e l o j , que segura-
mente s e r á aprec ia-
do p o r todos I-os que 
sus ocupaciones' iey 
exige saber l a ho ra 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á ' pe r i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
f i a d i u m . ma te r i a m i -
neral, descubierta ha-
.'e a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o apro-
ximadamente , y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
. ap l i ca r lo , en í n f i m a 
can t idad , sobre í a s 
horas y manillas- que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
P o r un s t f i c i o para una sola f a m i l i a y u n solo d o m i -
c i l io , hasta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de equipa-
je, á las estiiciones del N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I » O 
Interesa á ios que v i a j an no con fund i r el despache 
que t iene establecido esta Casa en l a calle de Al 'calá . nú-
mero 18, Sr. Garreaste, con el despacho de las Compa-
ñ í a s , por encontrarse grandes ventajas en el servicio 
Avisos : A l c a l á . 18 .—Telé fono 3.283. 
Vent 
E L FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
reloj en l a obscur idad es v e r t i a ñ e r a m ^ t * 
Ptas. 
En caja ñ ique? con buena m á q u i n a sa_r**it™*~ 
caja moda ext rap lano ^ u i n a garantizada, 
í d e m , m á q u i n a extra , á n c o r á . ' V u b í e s 0 = 
E n caja de p l a t a con m á q u i n a e x t r - w ^ *" 33 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a 6 n ^ t ¡ * ánCOra ' 15 fn 
E n 5, 6 y 8 plazos réspec t i 'vkmenté .** ' " * 
A l contado se hace una reha in ri*. . . . . «r. 
Be m a n d a n p o r cor reo certmeados ^ 10 p0r 100-
con aumen to do 1,50 pesetaa 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de i n -
mejorables referencias, de-
sea t rabajo , desde las tres 
de l a tarde, pa ra cobrador 
6 cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l de l T i m -
bre. Ba rqu i l l o , 1. 
O F R E C E S E para clases 
pa r t i cu la res . Bach i l l e r a to 
y carreras especiales, con 
especial idad M a t e m á t i c a s 
L icenc iado Glericias. Meso 
ñ e r o Romanos . 30, p r i n c i -
pal- . ( 1 3 4 ) 
. . i5^1,108 á las í f lm i l i a s p rov inc i a s que l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n muestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob 
f ^ eCoraí'ÍVOS- 1/05 b a y de tc>dos los Sustos y v a r i é 
dad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s u n mo 
m e n t ó en a l ü a j a r vuestras casas con los c ien m i l ob 
jetos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a tn 
concebible. V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad 
L E G A N I T O S . 33 .—Sucursa l , R E Y E S , 2 0 
T e l é f o n o 1.942. 
E L 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VITORIA 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
TiUERES del escuher 
nte T e n a 
mágenes Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demost/ada en í 
encargo, « i d o ^ ^ o s o é L T ^ ^ a T 
vxc^FxmXSrv^cu. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
. Afio- 6 meses 3 meses Mes. 
M a d r i d Pts. 12 
P rov inc i a s 
P o r t u g a l 25 
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n l a c u a r t a p lana : í d e m 
» ?J . 
„ „ M Plana entera . 
„ " med ia p lana . 
I CUarto í d e m . 
octavo í d e m . 
Cada « n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t s . de impues to . 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i n o , 4 y ft 
M A D R I D 
T e l é f o n o S63. A p a r t a d o 466, 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
F A B R I C A S E T s T 
V J Z C A Y A í Z u a z o , L u c h a n a , E l o r r i e t a y G u t u r r i b a y ) . O V I E D O ( L a Man jo-
y a ) . M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Ba-
d a l o a n ) , M A L A G A , C A C E R E S ( A l d e a - M o r e t ) y L I S B O A ( T r a f a r i a ) . 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos de ca l . 
Superfosfatos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Su l fa to de a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. 
Gl ice r inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o cor r ien te . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r a 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s ^ a r a 
t o la t l a s e d c c u l t i v o s , a d e -
c u a d s á t o a o s l o s t e r r e n o s . 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r renos y d e t e r m i n a c i ó n de los 
mejores abonos. ( M A D R I D . V I L L A N U E V A , n ú m . 1 1 ) . 
i m p o r t a n t í s i m o para e l em-
pleo rac iona l de los abonos. 
E x c m o . Sr . D . L U I S G R A N D E A U 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Sociedad la G u í a p r á c ü c a para sacar 
las mues t ras de las t i e r r a s , 4 f i n de que se pueda d e t e r m i n a r c u á l es e l abo-
no convon lente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicüio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : U E J N C O 
0 . , L I N E A D E B U E N O A I R E S 
bervlc lo mensual s a í i e n d o de Barce lona e l 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7 d i -
rectamente pa ra Santa Cruz de Tenerife , Montev ideo y Buenos Aires ; emprendien-
do e l v ia je de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo el 2, d i -
^p^amente p a r a Canarias, C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra transbordo en 
C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y Nor te de E s p a ñ a . 
U N E A D E N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a e l 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a g a el 2á 
v de CAdiz el 30, d i rec tamente para N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y Puer to Méjico. 
Regreso de Verac ruz el 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes. directamente p a r » 
N e w - V o r k , C á d i z , Barce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga pa ra puertos del 
Pac í f i co , con t ransbordo en Pue r to Méj ico , a s í como p a r a Tamplco , con t rans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , Veracruz y T a m p l c o . saliendo de B i lbao e l 17, do" 
Santander el 19. de Gl jón e l 20 y de C o r u ñ a el 21 , d i rec tamente para Habana, Ve-
racri 'a y Tampico . Salidas de T a m p l c o el 13. de V e r a c r u z el 16 y de Habana e? 20 
de cada mes.directamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se admi te pasaje y ca i^a 
para Costaf i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapor de la l í n e a de 
Venezuela-Colombia. 
K « ' * > a r a este servicio_i"igen rebajas especiales en pasajes de i d a y vue l t a y tan 
bien precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E I i A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 10. el 11 de Valencia , e l 13 de Má-
laga, y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente pa ra Las Palmas, Santa Cruz 
de Tener i fe . Santa Cruz de l a Pa lma , Pue r to R ico , Pue r to P l a t a ( facu l ta t iva ) . 
Habana . Puer to L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanil la . Curacao. Pue r to Cabello. L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje y car*-
ga pa ra V e r a c r u z y Tamplco , con t ransbordo en Habana. Combina por el ferro-
carri l- de p a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cuyos 
p u t r l o s a d m i t e pasaje y carga con bil letes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ga para Maraca! bo y Coro con t ransbordo en Curacao y pa ra C u m a n á , Carúpan0 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de Coru-
ñ a , V i g o , Lisboa, Cádiz , Cartagena, Valencia, para sa l i r de Barcelona cada cuatro 
m i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero , 5 Febrero , B Marzo , ¡3 y 30 A b r i l , 28 Mayo . 25 Jui«»« 
23 Ju l io . 20 Agosto, 17 Septiembre, 16 Octubre , 12 Nov iembre y 10 Diciembre; 
d i rec tamente pa ra P o r t - S a i d . Suez. Colombo. Singapore, I l o - I l o y Mani la . Saüdaa 
de Manü-a cada cuat ro martes . 6 sea: 28 Enero . 25 Febrero . 25 Marzo . 22 A b r i l , 
20 xMayo, 17 Jun io , 15 J u l i o , 12 Agosto. 9 Sept iembre. 7 Octubre , 4 Noviembre y 3 
y ?0 D ic i embre , d i rec tamente para Singapore. d e m á s escalas in te rmedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el v ia je para C á d i z . Lisboa, Santander y Liver -
pool . Servicio por t r ansbordo para y de los puer tos de l a costa o r i en t a l de Africa» 
de la I n d i a . Java. Sumatra , China, J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona e í 2, de Va lenc ia e l 3, de Al icante el 
4 y de C á d i z el 7. d i rec tamente para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a co'jta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fe rnando P ó o e l 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n í n s u í a indicadas en el v i a j e de ida . 
LA PiitNSA. AQencia .anuncios. Cámen, 18. 
Estos vapores a d m i t e n ca rga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á. 
quienes la C o m p a ñ í a .da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre-
di tado en su d i l a t ado servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes p a r a todos los puer tos de l m u n -
do, servidos por l í n e a s regulares . 
L a Empresa puede asegurar Jas m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buquos-
Pa ra rebajas & f ami l i as , precios especiales por c a m a r ó n de l u jo , rebajas en 
pasajes de Ida y vuel ta y d e m á s Informes quo puedan Interesar a í pasajero, d i r l - I 
girse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I E O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compa 
fila hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuer 
do con las vigentes disposiciones pa ra el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a » 
Servicios comercia les .—La Secc ión que de ei tos Servicios tiene establecida i a 
c o m p a f i í a se encarga de t r aba ja r en U l t r a m a r ios mues t ra r ios que le sean ^n t r e ' 
gados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a ven ta , como ensayo, deseen h a c « -
los exportadores. 
